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ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɂɃ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ “ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” 
ɍɪɚɥɨɜ Ɉ.ȼ. (ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɨɛɨɬɢ), ɀɨɜɬɨɧɨɝ Ɇ.І., Ʉɚɭɲɚɧ І.Ʉ. 














ɋɟɤɰɿєɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɪɚɞɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɉɪɨɬɨɤɨɥ № 11 ɜɿɞ 10 ɝɪɭɞɧɹ 2001 ɪ.)
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Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
(ȽȽɆ) ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɦɢ ɿ ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦ  ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬьɫɹ ɡ  ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ, ɜɢɞɢ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɸɱɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ 
ȼɇȾ 33-5.5-04-98,  ɬɚ  “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ”, ɫɯɜɚɥɟɧɢɦɢ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 17.08 2000 ɪ., № ȼХ-1062/2. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫь ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ, ɮɨɧɞɨɜɢɯ, ɚɪɯɿɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɪɚɧɿɲɟ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ  ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ȼɇȾ 33-5.5-04-98, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɥɿɦɿɬɿɜ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɪɿɤ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɸ ɞɨ 1 ɫɿɱɧɹ ɪɨɤɭ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɜɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɦ ɪɨɛɿɬ – ɧɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ (ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ) ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨɦ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɪɚɞɨɸ. ȼ ȽȽɆ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯ (ɩɚɪɬɿɹɯ), ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɨɛɥɚɫɧɢɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɪɚɞɨɸ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ. ȼ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ȽȽɆȿ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɪɚɞɨɸ 
ȽȽɆȿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɚɛɨ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ȽȽɆ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ (ɩɚɪɬɿʀ) ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɚɦɢ (Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ȺɊ Ʉɪɢɦ) ɬɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ 
“ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ”, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ: 
- ɜɫɬɭɩɭ; 
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 
1 ȼɫɬɭɩ 
ɍ ɜɫɬɭɩɿ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɪɨɛɿɬ, ɞɚɧɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɭɪɹɞɭ, ɧɚɤɚɡɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ ɬɨɳɨ), ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɬɚ ɩɥɨɳɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ), ɜɤɚɡɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɪɢ 
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ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɪɨɤɢ ʀʀ 
ɩɨɞɚɧɧɹ. 
 ɉɊИɄɅАД: 
  ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ ȽȽɆ ɩɚɪɬɿʀ ɧɚ 2001ɪɿɤ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɡɝɿɞɧɨ 
ɜɤɚɡɿɜɤɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ȼɏ 1062/2 ɜɿɞ 17.08.2000 ɪ. ɿ ɜɢɦɨɝ 
”Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ”(ȼɇȾ 33-5.5-04-98). 
 ȼ 2001 ɪ. ȼɿɧɧɢɰɶɤɨɸ ȽȽɆɉ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ   ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɜɫɿɣ ɩɥɨɳɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
 ȼ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ 205 ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ        
ɩɥɨɳɟɸ 86571ɝɚ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 138 ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɥɨɳɟɸ 57011 ɝɚ 
(ɡ ɧɢɯ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 50871 ɝɚ ɡɛɭɞɨɜɚɧɨ ɝɨɧɱɚɪɧɢɣ ɞɪɟɧɚɠ), 67 ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɩɥɨɳɟɸ 29503 ɝɚ (ɡ ɹɤɢɯ 4901 ɝɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɝɨɧɱɚɪɧɢɦ 
ɞɪɟɧɚɠɟɦ). 
  Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɩɚɪɬɿʀ є: 
- ɨɰɿɧɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɪɨɞɸɱɿɫɬɶ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
- ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; 
- ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; 
- ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɳɟ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɞɿɸɱɢɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2001 ɪ. ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡ ɹɤɢɯ є ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɜɢɦ ɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦ 
ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɫɨɥɶɨɜɚ ɬɚ 
ɤɢɫɥɨɬɧɚ ɡɣɨɦɤɢ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ȼɇȾ 33-5.5-04-98. 
2 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. 
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
-  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ ɪɨɛɿɬ; 
-  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь; 
-  ɜɢɞɢ, ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
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2.1 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɚɣɨɧɭ ɪɨɛɿɬ. 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ, ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɿɹ, ɤɥɿɦɚɬ, ʉɪɭɧɬɨɜɢɣ 
ɩɨɤɪɨɜ ɬɚ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɚɣɨɧɭ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɊИɄɅАД: 
 ȼ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɥɟɫɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɢɧɧɨɝɨ ɩɥɚɬɨ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ  ɧɢɡɢɧɢ, 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨʀ ɡ ɡɚɯɨɞɭ Ȼɭɝɫɶɤɢɦ ɥɢɦɚɧɨɦ, ɪ. Іɧɝɭɥɟɰɶ, ɚ ɡ ɩɿɜɞɧɹ ɿ ɫɯɨɞɭ – 
ɭɡɛɟɪɟɠɠɹɦ ɑɨɪɧɨɝɨ ɦɨɪɹ, ɨɡ. ɋɢɜɚɲ ɬɚ ɍɬɥɸɤɫɶɤɢɦ ɥɢɦɚɧɨɦ. 
 ɉɥɚɬɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨ ɞɨɥɢɧɚɦɢ ɪɿɱɨɤ Ⱦɧɿɩɪɨ, Іɧɝɭɥɟɰɶ ɿ  ɛɚɥɤɚɦɢ. 
 ɇɚɣɜɢɳɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɟɥɶєɮɭ (80-94 ɦ) ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɩɨɜɟɪɯɧɹ ɪɿɜɧɢɧɢ 
ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɞɨ 2-10 ɦ. 
 Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɫɥɚɛɤɨɸ 
ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɿɫɬɸ ɪɟɥɶєɮɭ. Ʌɟɫɨɜɿ ɜɨɞɨɞɿɥɶɧɿ ɪɿɜɧɢɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɛɟɡɫɬɿɱɧɨɫɬɿ ɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɨɞɿɜ. 
 Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɝɨ ɿ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɭɡɶɤɢɯ ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɨʀ ɿ 
ɉɪɢɚɡɨɜɫɶɤɨ-ɉɪɢɫɢɜɚɲɫɶɤɢɯ ɡɨɧɚɯ, ɞɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɛɚɥɤɢ ɿ ɦɚɥɿ ɪɿɱɤɢ  
(ȼɟɪɟɜɱɢɧɚ, Ʉɚɥɚɧɱɚɤ, Ɋɨɝɚɱɢɤ ɬɚ ɿɧɲɿ). ɇɚ ɿɧɲɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɿ 
ɜɨɞɢ (ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɬɿєʀ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɜɢɬɪɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɿ   ɬɪɚɧɫɩɿɪɚɰɿɸ) ɿɞɭɬɶ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. Ⱦɨ ɛɚɥɨɤ 
ɧɟɪɿɞɤɨ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡ ɧɢɯ ɡɛɭɞɨɜɚɧɿ 
ɤɚɫɤɚɞɢ ɩɪɭɞɿɜ-ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɿɜ. Ɂɚɛɭɞɨɜɚ ɫɯɢɥɿɜ ɿ ɞɧɢɳ ɛɚɥɨɤ, ʀɯ 
ɡɚɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɩɿɞɩɨɪɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɝɿɪɲɭɸɱɢ ɬɢɦ 
ɫɚɦɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɞɪɟɧɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɿɞɣɨɦɭ 
ɊȽȼ ɬɚ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɶ. 
 Ʉɥɿɦɚɬ ɨɛɥɚɫɬɿ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɟɩɥɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. 
Ɂɚ ɝɟɨɬɟɪɦɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɛɥɚɫɬɶ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɡɨɧɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ (ɩɿɜɧɿɱɧɚ ɱɜɟɪɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ) ɿ ɞɨ 
ɡɚɫɭɲɥɢɜɨʀ ɡɨɧɢ ( ɬɪɢ ɱɜɟɪɬɿ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). ȼ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɱɧɨʀ ɫɭɦɢ ɨɩɚɞɿɜ ɧɚɞ ɪɿɱɧɢɦ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɦɦ. ɋɟɪɟɞɧɶɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɩɚɞɿɜ ɫɤɥɚɞɚє 
ɛɿɥɹ 380 ɦɦ ɧɚ ɪɿɤ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɜɢɩɚɪɨɜɭɜɚɧɧɹ – ɛɿɥɹ 360 ɦɦ/ɪɿɤ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ  
ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚє ɛɿɥɹ 9 ɦɦ ɧɚ ɪɿɤ, ɳɨ ɧɟɧɚɛɚɝɚɬɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ 
ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ (7 ɦɦ/ɪɿɤ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ Ɇ. І. Ʌɶɜɨɜɢɱ). ȼɚɪɿɚɰɿɹ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɫɤɥɚɞɚє ɜɿɞ 3 ɞɨ 40 ɦɦ/ɪɿɤ. ȼɫɟ ɰɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨʀ ɜɨɥɨɝɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɚɩɚɫɿɜ є ɨɫɿɧɧɶɨ-ɡɢɦɨɜɢɣ (ɡ ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ ɩɨ ɥɸɬɢɣ). ɍ ɩɟɪɿɨɞɢ 
ɜɢɩɚɞɿɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ (500-630 ɦɦ) ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɩɚɞɿɜ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɰɟ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɜ 1979, 1985, 1997 ɪɨɤɚɯ, 
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ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ʀɯ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɢ ɧɟɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɡɚɥɹɝɚɧɧɿ 
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɭɠɟ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨɝɨ ɜɿɞɬɨɤɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɩɿɞɣɨɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ 
ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɶ. Ɍɨɛɬɨ ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ є ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɸ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ. 
ʈɪɭɧɬɨɜɢɣ ɩɨɤɪɨɜ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ 
ɪɿɡɧɨɛɚɪɜ’ɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ʉɪɭɧɬɿɜ є ɱɨɪɧɨɡɟɦɢ ɩɿɜɞɟɧɧɿ 
ɦɚɥɨɝɭɦɭɫɧɿ ɿ ɬɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ. 
 ɑɨɪɧɨɡɟɦɢ ɩɿɜɞɟɧɧɿ ɦɚɥɨɝɭɦɭɫɧɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɿɜɧɿɱɧɭ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 46% ɜɫɿєʀ ɩɥɨɳɿ ʀʀ ɨɪɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ʀɯ ɜ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɝɥɢɛɢɧɿ 2,5-3,0 ɦ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ ɚɤɭɦɭɥɹɰɿʀ ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ, ɹɤɿ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɣ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɝɪɭɜɚɬɢ ɭ 
ʉɪɭɧɬɨɜɨɦɭ ɩɪɨɮɿɥɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɜɟɪɯɧɿɣ ɤɨɪɟɧɟɜɿɣ ɣɨɝɨ 
ɱɚɫɬɢɧɿ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɰɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɭ ɪɨɡɪɹɞ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ. 
Ɍɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨ- ɿ ɫɥɚɛɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿ ʉɪɭɧɬɢ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɿɥɹ 32% ɨɪɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɡɚɣɦɚɸɱɢ ɩɥɨɳɿ ɧɚ ɩɿɜɞɟɧɶ ɜɿɞ 
ɱɨɪɧɨɡɟɦɿɜ ɩɿɜɞɟɧɧɢɯ. ɐɿ ʉɪɭɧɬɢ ɪɿɞɤɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ ɩɨɤɪɨɜ, 
ɜɨɧɢ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ: ɜ 
ɩɿɜɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ – ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɱɨɪɧɨɡɟɦɚɦɢ ɩɿɜɞɟɧɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɤɨɜɨ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɦɢ, ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ – ɡ ɫɨɥɨɧɰɹɦɢ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ ɿ ɧɚ ɤɪɚɣɧɶɨɦɭ ɩɿɜɞɧɿ 
– ɡ ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ ɿ ɫɨɥɨɧɰɹɦɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɬɟɦɧɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ є ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ є ɪɟɥɿɤɬɨɜɨ-
ɡɚɥɢɲɤɨɜɨɸ ɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɫɜɨʀɦ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɧɹɬɤɨɜɿɣ ɫɭɯɨɫɬɿ ɤɥɿɦɚɬɭ 
ɿ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ. ɉɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɩɥɨɳɿ ʀɯ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɨ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ, ɥɭɝɨɜɨ-ɱɨɪɧɨɡɟɦɧɿ, ɥɭɝɨɜɨ-ɤɚɲɬɚɧɨɜɿ, ɫɨɥɨɧɰɿ, ɹɤɿ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɩɥɨɳɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
Ƚɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ʀʀ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɥɚ 
ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɩɚɞɢɧɢ. ȼ ɝɟɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ 
ɞɨ ɉɪɢɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɝɢɧɭ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɬɹɝɧɭɜɫɹ ɜɡɞɨɜɠ ɲɜɭ Ɋɭɫɶɤɨʀ ɿ 
ɋɤɿɮɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ ɣɨɝɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɥɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɝɧɟɣɫɚɦɢ ɿ ɝɪɚɧɿɬɨɝɧɟɣɫɚɦɢ ɩɪɨɬɟɪɨɡɨɸ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɬɨɜɳɚ ɩɨɪɿɞ 
ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɦɟɡɨɡɨɸ ɿ ɤɚɣɧɨɡɨɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɞɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɿɥɨɦɟɬɪɿɜ.  
Ɂ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɟ  
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɡɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ 
ɜɨɞɚɦɢ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɧɟɨɝɟɧɨɜɿ ( ɦɿɨɰɟɧ-ɩɥɿɨɰɟɧɨɜɿ) ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɨɜɿ 
ɜɿɞɤɥɚɞɢ. ɇɟɨɝɟɧɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɚɩɧɹɤɨɜɨ-ɦɟɪɝɟɥɶɧɢɦɢ ɿ 
ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɢɦɢ ɜɿɞɤɥɚɞɚɦɢ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɜɨɞɨɬɪɢɜɨɦ  
ɧɢɠɧɶɨɫɚɪɦɚɬɫɶɤɢɯ ɝɥɢɧ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɜɨɞɨɬɪɢɜɚɦɢ ɤɿɦɦɟɪɿɣɫɶɤɢɯ ɿ 
ɜɟɪɯɧɶɨɩɥɿɨɰɟɧɨɜɢɯ ɝɥɢɧ, ɹɤɿ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜ ɩɿɞɨɲɜɢ ɿ ɜ ɤɪɿɜɥɿ 
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ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɧɟɨɝɟɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɨɞɨɬɪɢɜɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɩɨɜɫɟɦɿɫɧɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿ ɧɟɩɨɫɬɿɣɧɿ ɩɨ 
ɩɪɨɫɬɢɪɚɧɧɸ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. 
ɉɨɤɪɢɜɧɚ ɬɨɜɳɚ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɞɨ 25-28 ɦ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ 
ɩɥɨɳɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɥɟɫɨɜɢɞɧɿ ɫɭɝɥɢɧɤɢ, ɧɚɣɦɟɧɲɭ – ɩɿɳɚɧɨ-ɝɥɢɧɢɫɬɿ 
ɚɥɸɜɿɚɥɶɧɿ ɿ ɦɨɪɫɶɤɿ ɜɿɞɤɥɚɞɢ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
Ɋɭɫɶɤɨʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɩɿɜɧɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɥɚ ɉɪɢɫɢɜɚɲɫɶɤɨɝɨ ɚɪɬɟɡɿɚɧɫɶɤɨɝɨ ɛɚɫɟɣɧɭ. ɉɚɞɿɧɧɹ ɩɨɪɿɞ ɜ 
ɩɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɿ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɧɚɩɪɹɦɨɤ 
ɩɨɬɨɤɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
Ɂɨɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɬɪɶɨɦɚ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ: ɧɟɨɝɟɧɨɜɢɦ ɜ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɿɣ ɬɨɜɳɿ ɧɟɨɝɟɧɭ ɿ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɦ  ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ ɜ ɩɿɫɤɚɯ 
ɩɥɿɨɰɟɧɭ, ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ 
ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ ɧɚ ɩɿɜɞɧɿ ɿ ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɨ – ɧɚ ɿɧɲɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ.  
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜ ɧɟɨɝɟɧɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɚɯ ɿ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɜ ɩɿɫɤɚɯ ɩɥɿɨɰɟɧɭ ɦɚɸɬɶ ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɩɿɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
ɩɥɿɨɰɟɧɨɜɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɣ ɧɚ ɫɯɿɞ ɜɿɞ ɉɿɜɧɿɱɧɨ-
Ʉɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,15-0,3 ɦɦ/ɪɿɤ, ɚ ɩ’єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɧɚ ɤɪɚɣɧɶɨɦɭ ɩɿɜɞɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ ɪɿɜɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɦɿɫɰɹɦɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɣɨɝɨ. ɐɟɣ ɮɚɤɬɨɪ ɞɥɹ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-
ɫɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɡɪɨɲɟɧɧɹ є ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ  ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɶ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ. 
ɀɢɜɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɫɿɣ ɩɥɨɳɿ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɢɯ ɨɩɚɞɿɜ ɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ 
ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɡ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɜɤɿɜ. ɇɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚɩɿɪɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ  ɩɥɿɨɰɟɧɭ.  
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɿɜ (ɜ 
ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɿɣ ɡɨɧɿ ɿ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɞɚɯ, ɞɟ ɩ’єɡɨɦɟɬɪɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɥɿɨɰɟɧɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɳɟ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɟɦɥɿ) ɞɨ 10-25 ɦ 
ɧɚ ɩɿɜɧɨɱɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɇɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɜ ɦɟɠɚɯ ʀɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɡ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ  ɜɿɞ 0 ɞɨ 2 ɦ, ɞɟ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɨɥɶɨɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ʉɪɭɧɬɿɜ. Ɂ 19,3 ɬɢɫ. ɝɚ  ɬɚɤɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 9,0 ɬɢɫ. ɝɚ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɡ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɨ 1 ɝ/ɞɦ3, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɨ 
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ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨ-ɧɚɬɪɿєɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹ ɫɨɞɨɜɨɝɨ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɦɢɜɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜ 
ɦɿɠɩɨɥɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɯɥɨɪɢɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 
0,6 ɬɢɫ. ɝɚ ɦɚɸɬɶ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ 1-3 ɝ/ɞɦ3, ɧɚ 1,1 ɬɢɫ. ɝɚ – ɛɿɥɶɲɟ 3 ɝ/ɞɦ3. 
ʈɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨ ɿ ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ 
1-5 ɝ/ɞɦ3 ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 6,9 ɬɢɫ. ɝɚ, ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɝ/ɞɦ3 
– ɧɚ ɩɥɨɳɿ 1,6 ɬɢɫ. ɝɚ.         
2.2  Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ  ɫɬɚɧɭ  ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ 
ɭɝɿɞь. 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɫɬɢɫɥɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ ɬɚ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬьɫɹ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ɬɚ ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 
ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɥɨɳ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɨɤɪɢɬɿ ɫɨɥьɨɜɨɸ ɬɚ ɤɢɫɥɨɬɧɨɸ 
ɡɣɨɦɤɨɸ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɬɚ ɩ’ɹɬɢɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
ɉɊИɄɅАД: 
Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɿɣ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜ 
ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɯ ɡɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ, ɜɨɞɧɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɜ ʉɪɭɧɬɚɯ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
Ɂɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɲɥɹɯɨɦ  ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɤɪɭɩɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɞɥɹ ɩɨɥɢɜɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɨɞɢ ɡ Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨɝɨ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ ɿ ɪ Ⱦɧɿɩɪɨ.  
ȼɨɞɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɩɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ 
ɜɧɭɬɪɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ. əɤɳɨ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɿ ɿ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ 
ɤɚɧɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɩɪɨɬɢɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɡɚɯɢɫɬɨɦ, ɬɨ 
ɜɧɭɬɪɿɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜ ɡɟɦɥɹɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ. Ɂ 
ɱɚɫɨɦ ɜɨɧɢ ɡɚɪɨɫɬɚɸɬɶ ɜɨɞɧɨɸ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɜɢɬɪɚɬ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɸ ɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɢɫɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. ɉɨɞɚɱɚ 
ɜɨɞɢ ɧɚ ɬɚɤɿ ɪɢɫɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɶ ɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɪɢɫɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ⱦɪɟɧɚɠ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɜ ɩɿɜɞɟɧɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ  
ɨɛɥɚɫɬɿ, ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɹɤɨʀ є ɫɥɚɛɨ ɞɪɟɧɨɜɚɧɨɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
ȼ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ 44,4 ɬɢɫ. ɝɚ (9,4%) ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɞɨɛɪɨɦɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, 383,6 ɬɢɫ. ɝɚ (81,4%) – ɜ 
ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɿ 43,4 ɬɢɫ. ɝɚ (9,2%) – ɜ  ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɦɭ. 
ȼ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɪɨɤɨɦ ɜɿɞɛɭɥɨɫɶ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. ɉɥɨɳɚ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɧɚ 9,0 ɬɢɫ. 
ɝɚ, ɚ ɡ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ ɬɚɤɭ ɠ ɜɟɥɢɱɢɧɭ.  
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ɉɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ 1995 ɪɨɤɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɭɝɿɞɞɹɯ ɩɨɝɿɪɲɢɜɫɹ. ɉɥɨɳɿ ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɶ ɧɚ 3,0 ɬɢɫ. 
ɝɚ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ ɿ ɞɨɛɪɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 3,4 ɿ 1,0 ɬɢɫ. 
ɝɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶ, 
ɳɨ ɜ ɞɢɧɚɦɿɰɿ ɩɥɨɳ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ. ɉɥɨɳɿ ɧɟɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɦɟɧɲɢɥɢɫɶ ɡ 450,1 ɬɢɫ. ɝɚ ɞɨ 443,1 
ɬɢɫ. ɝɚ, ɚ ɩɥɨɳɿ ɫɥɚɛɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ 
21,5 ɞɨ 23,8 ɬɢɫ. ɝɚ ɿ ɡ 0 75 ɞɨ 1,6 ɬɢɫ. ɝɚ. ɉɥɨɳɿ ɡɟɦɟɥɶ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ 
ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɦɿɬɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɢɫɶ. 
ɋɬɚɧɨɦ ɧɚ 1 ɫɿɱɧɹ 2000 ɪɨɤɭ ɩɥɨɳɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɡ ɧɟɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɦɢ 
ʉɪɭɧɬɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 44,7 ɬɢɫ. ɝɚ, ɫɥɚɛɨ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɦɢ – 390,9 ɬɢɫ. ɝɚ, 
ɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿ ɫɢɥɶɧɨ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɢɦɢ – 33,3 ɬɢɫ. ɝɚ.         
2.3 ȼɢɞɢ, ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ȼ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɜɢɞɢ, ɨɛɫɹɝɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨ ɜɫɿɯ ɪɨɛɨɬɚɯ, 
ɳɨ ɛɭɞɭɬь ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫь: 
- ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ; 
- ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɚ ɬɚ ɫɨɥьɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ; 
- ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ; 
- ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ; 
- ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ; 
- ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ; 
- ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ; 
- ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ; 
- ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɤɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ; 
- ɬɟɯɧɿɤɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ. 
2.3.1 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɦɟɬɚ ɣ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ: 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨɸ, ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɪɟɠɢɦɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɹɫɧɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɧɢɯ 
ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ʀɯ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɜɿɡɭɚɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ, 
ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɢɯ (ɩɟɪɟɨɫɭɲɟɧɢɯ) ɞɿɥɹɧɨɤ, ɩɪɨɹɜɿɜ 
ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɟɥь ɿ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
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ɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɿɧɲɟ.  
ȼɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫь, ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɳɿɥьɧɿɫɬь ɬɚ 
ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬь ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɧɚ ɪɿɤ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ 
ɪɭɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɡɚɦɿɪɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɿ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ (ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ ɿ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ) ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ. 
ɋɤɥɚɞ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ 1 ɬɚ 2 “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ”.  
ɇɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ, ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬь 
ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɊИɄɅАД: 
 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ  ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɥɨɳɿ ɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɟɪɟɨɫɭɲɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɿɞɜɨɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɩɪɨɹɜɿɜ 
ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɸ ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, 
ɪɟɠɢɦɿɜ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɯ ɚɝɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ʀɯ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ, ɫɬɚɧ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɝɨɫɩɤɭɥɶɬɭɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜ ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɢɯ ɿ ɬɢɯ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. ȼɫɟ ɰɟ 
ɮɿɤɫɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɚɪɬɚɯ (ɩɥɚɧɚɯ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ) ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10000 – 
1:50000. 
 ȼ 2001 ɪɨɰɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɦ ɛɭɞɭɬɶ ɨɯɨɩɥɟɧɿ ɜɫɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ (52095 ɝɚ) ɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ (37196 ɝɚ) ɭɝɿɞɞɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 8929 ɝɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ  
ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɿ 1868 ɝɚ ɡɟɦɟɥɶ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɫɿ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ ɩɥɨɳɿ ɡ ɝɨɧɱɚɪɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɿ ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɨɛɫɬɟɠɢɬɢ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 
ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ. Ɉɫɭɲɭɜɚɧɿ ɭɝɿɞɞɹ (37196 ɝɚ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɨɛɫɬɟɠɢɬɢ ɜ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ ɡ ɝɨɧɱɚɪɧɢɦ ɞɪɟɧɚɠɟɦ ɿ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
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ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ (25117 ɝɚ) – ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ, ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ – ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɿ ɜ ɤɿɧɰɿ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ. 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɟɤɨɝɧɨɫɰɢɪɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟ 164269 
ɝɚ, ɡ ɧɢɯ 77212 ɝɚ – ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ, 74392 ɝɚ – ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ (ɜ ɬ.ɱ. 46260 ɝɚ - 
ɟɬɚɥɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ), 8929 ɝɚ – ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 3736 ɝɚ – ɡɟɦɥɿ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
 Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɿɲɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɚɪɬɿʀ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɞɨ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɿ ɧɚɡɚɞ ɬɚ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ” (ɞɚɥɿ “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ”), 
ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɧɚ 1000 ɝɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
30 ɤɦ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɿ 40 ɤɦ ɧɚ ɨɫɭɲɟɧɧɿ. ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɪɢ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ 1000 ɝɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɫɤɥɚɞɚє 20 ɤɦ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɜ ɡɨɧɿ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ – 60 ɤɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɧɚ 
ɜɟɫɶ ɨɛɫɹɝ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 5692 ɩɨɝ. ɤɦ (77,2 ɬɢɫ. ɝɚ *30 
ɤɦ + 74,4 ɬɢɫ. ɝɚ *40 ɤɦ + 8,9 ɬɢɫ. ɝɚ *20 ɤɦ + 3,7 ɬɢɫ. ɝɚ *60 ɤɦ). ɍ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ 1 – 5 (ɊȾ 33-3.5.02-87) ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ 
ɡɟɦɥɿ, ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, 
ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ – ɞɨ ɩɪɨɫɬɨʀ. Ɂɚ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ, ɹɤɿ ɨɛɫɬɟɠɭɸɬɶɫɹ  ɭ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɨɝɚɧɚ, ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜ ɫɟɪɩɧɿ-
ɜɟɪɟɫɧɿ, - ɞɨɛɪɚ.. Ɉɫɭɲɭɜɚɧɿ ɭɝɿɞɞɹ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɸ ɜ ɥɿɬɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ, ɩɿɞɬɨɩɥɸɜɚɧɿ ɫɿɥɶɫɶɤɿ ɧɚɫɟɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ, ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɜɟɫɧɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɦɚɫɢɜɢ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɸ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɸ. ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɡɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɩɪɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿɣ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 178 ɩɨɝ. ɤɦ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɜɠɢɧɚ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɪɢ ɞɨɛɪɿɣ 
ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ 222 ɩɨɝ. ɤɦ, ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɿɣ –  3804 ɩɨɝ. ɤɦ, ɩɨɝɚɧɿɣ – 
1488 ɩɨɝ. ɤɦ. ȼ ɬɚɛɥɢɰɿ  1 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɭɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 
ɜɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ, ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɜ 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. 
Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
ȼɫɶɨɝɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ” ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɭɪɢɬɢ 
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821 ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥɶɧɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ, ɡ ɧɢɯ 77 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 2 
ɦ  ɧɚ  ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɿ 744 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1 ɦ  ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ. 
Ȼɭɪɿɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ. Ɉɛɫɹɝ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟ 898 ɩɨɝ. ɦ, ɡ ɹɤɢɯ 410 ɩɨɝ. ɦ – ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ 1  ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, 488 
ɩɨɝ. ɦ – ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɂɚɦɿɪɢ ɜɢɬɪɚɬ ɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɛɭɞɭɬɶ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ, ɜ ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ – ɨɛ’єɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɍ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ” ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɦɿɪɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 576 
ɡɚɦɿɪɿɜ (28,8 ɬɢɫ. ɝɚ *10 ɡɚɦɿɪɿɜ *2 ɪɚɡɢ), ɡ ɡɚɤɪɢɬɨɸ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɸ – 252 ɡɚɦɿɪɢ  (8,4ɬɢɫ. ɝɚ *(10 + 20) ɡɚɦɿɪɿɜ).  
ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɡ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ 
”Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ” (ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1000 ɝɚ), ɜ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɯ ɡ ɡɚɤɪɢɬɨɸ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ 10 ɩɪɨɛ ɿɡ 
ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɿ 5 ɩɪɨɛ ɡ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ, ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ – 5 ɩɪɨɛ. ɇɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ 5 
ɩɪɨɛ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɧɚ 1000 ɝɚ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ  ɦɟɪɟɠɿ.  ȼɫɶɨɝɨ ɛɭɞɟ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ: 8,4 ɬɢɫ. ɝɚ *(10 + 5 + 5) ɩɪɨɛ + 28,8 *5 ɩɪɨɛ = 312 ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɡɚɞɿɹɧɢɣ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɛɿɝɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 4 ɪɨɤɢ, ɫɤɥɚɞɚє 28396 ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. 21092 ɤɦ ɩɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɿ 7304 ɤɦ – ɩɨ ɧɟɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɿ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ.  
2.3.2 Ƚɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɚ (ɫɨɥьɨɜɚ) ɡɣɨɦɤɚ. 
          ɇɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɰɿɥɿ ɣ ɡɚɞɚɱɿ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɨʀ  
ɡɣɨɦɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨʀ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɨɫɬɿ ɿ  ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɨɳɿ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡɚ 
ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɿ ɬɢɩɨɦ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɭ 
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɿ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ, ɦɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ 
1:50000.  
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɦɨɜ, 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫɹ ɜɢɞ, 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь, ɨɛɫɹɝ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɣɨɦɤɢ. ȼɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɩɥɨɳɿ 
ɡɣɨɦɤɢ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 Ⱦɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɨʀ ɬɚ ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɿɞɭɜɚɥьɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɲɭɪɮɿɜ ɿ ɤɨɩɭɲ, 
ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ ɬɚ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. ɇɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɰɢɯ 
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ɪɨɛɿɬ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. ȼɤɚɡɭєɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɨʀ (ɫɨɥьɨɜɨʀ) ɡɣɨɦɤɢ, 
ɨɛɫɹɝ ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧь, ɫɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
 ɉɊИɄɅАД: 
 ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɦɚє ɡɚ ɦɟɬɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɢ ɨɰɿɧɤɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɿɥɶɝɨɫɩɭɝɿɞɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
 Ɂɝɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɫɨɥɶɨɜɿ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɭ ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ. Ʉɚɯɨɜɫɶɤɚ ȽȽɆȿ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɢɤɨɧɭє ɬɚɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ 20-30% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɜɨɧɢ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɤɨɠɧɿ 
ɩ’ɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ. 
 ɍ 2001 ɪɨɰɿ ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɫɨɥɶɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ Іɧɝɭɥɟɰɶɤɨɦɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨɦɭ  ɦɚɫɢɜɿ (ІɁɆ). ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɦɚɫɢɜɿ ɫɨɥɶɨɜɿ ɡɣɨɦɤɢ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶ ɭ 1975, 1983, 1986, 1991 ɿ 1996 ɪɨɤɚɯ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɡɣɨɦɨɤ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɥɨɳɿ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɿ ɬɨɦɭ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɂɚɫɨɥɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ ɛɭɞɟ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɶ ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɬɨɤɫɢɱɧɨʀ  ɫɨɥɿ ɜ ɜɨɞɧɢɯ ɜɢɬɹɠɤɚɯ. 
 ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ІɁɆ є: 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞ; 
- ɩɿɞɣɨɦ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɬɪɚɬ ɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ. 
 Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ІɁɆ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɡɦɿɧɚ ɫɨɥɨɧɰɸɜɚɬɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɧɚ ɩɨɝɥɢɧɚɸɱɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ 
ɭɫɿɯ ɬɨɱɨɤ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 1 ɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɜɦɿɫɬ ɝɭɦɭɫɭ ɡ 20% 
ɬɨɱɨɤ ɜɿɞɛɨɪɭ. 
  ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȼȻɇ 33-5.5-01-97, ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɿ 
“Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɨɱɜɟɧɧɨ-ɫɨɥɟɜɵɯ ɫɴɟɦɨɤ ɧɚ 
ɦɟɥɢɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ”(Ɇɨɫɤɜɚ, 1983 ɪ.) ɦɚɫɲɬɚɛ ɡɣɨɦɤɢ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ 
1:25000, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɪɟɬɿɣ ɩɪɢ ɩɨɝɚɧɿɣ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɨɪɧɿ ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ ɡ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ) 
 Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɧɚ ІɁɆ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 42915 ɝɚ. ɍ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɤɥɚɞɚє ɨɞɧɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ 56,8 ɝɚ, ɝɥɢɛɢɧɚ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ) ɞɨ 3 ɦ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɱɨɤ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 755 ɲɬ  ȼɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ  
ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɪɭɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ  89 
ɦɦ.  
 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɤɨɠɧɿɣ ɫɨɥɶɨɜɿɣ ɬɨɱɰɿ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 1 ɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 
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ɩɪɨɛɭɪɟɧɢɯ ɭ ɜɟɪɲɢɧɚɯ ɬɪɢɤɭɬɧɢɤɚ, ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɤɜɚɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɛ 
ʉɪɭɧɬɭ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɝɥɢɛɢɧ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɭɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 89 ɦɦ ɫɤɥɚɞɟ 3020 ɩɨɝ. ɦ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɟɪɲɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 453 ɩɨɝ. ɦ, ɞɪɭɝɨʀ – 1812 ɩɨɝ. ɦ, ɬɪɟɬɶɨʀ – 755 ɩɨɝ. ɦ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɩɥɨɳɿ ɡɣɨɦɤɢ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɬɨɱɨɤ, ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 
ɿɧɬɟɪɜɚɥɿɜ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ: ɧɚ ɜɨɞɧɭ ɜɢɬɹɠɤɭ – 4530, ɧɚ ɩɨɝɥɢɧɟɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – 3020, 
ɧɚ ɝɭɦɭɫ – 996 ɲɬ. 
 ɋɨɥɶɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɜɿɞ ɛɚɡɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɞɨ ɩɿɞɛɚɡɢ ɩɚɪɬɿʀ ɜ ɫɦɬ. 
Ɂɟɥɟɧɿɜɤɚ ɿ ɧɚɡɚɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɩɨ ɦɚɫɢɜɭ ɦɿɠ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɦɢ, 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɣɨɦɤɚ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɩɨ 
ɞɨɪɨɝɚɯ ɫɤɥɚɞɟ 11052 ɤɦ. 
  ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɜɿɬɧɹ-
ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2001 ɪ. 
2.3.3 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɿ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɰьɨɝɨ ɜɢɞɭ ɪɨɛɿɬ ɜɯɨɞɢɬь  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, є: 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɭ ɪɟɠɢɦɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ  ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ʉɪɭɧɬɨɜɢɦɢ, ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɦɢ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ 
ɜɨɞɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ; 
- ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɪɟɠɢɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɥɢɜɿɜ ɧɚ ɦɚɫɢɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ;  
    - ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ                                  
ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ 
ɭɝɿɞь ɭ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ; 
- ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɛɚɥɚɧɫɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɪɿɜɧɟɜɢɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɳɿɥьɧɿɫɬь ɹɤɨʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ 
ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɧɟɫɬɚɥɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ – ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɨɞɧɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ 250 ɝɚ. ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
(Ɋɉȼ) ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɜ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɩɨ ɦɟɪɟɠɿ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ 
ɩɨɫɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɬɚ ɤɚɧɚɥɚɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, 
ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɫɬɜɨɪɿ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ.  
ȼ ɰьɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ. 
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 ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɞɨ ȼȻɇ 33.5.5-01-97 ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь (ɬɚɤ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɡ ɛɿɥьɲɨɸ ɞɟɬɚɥьɧɿɫɬɸ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɟ ɱɚɫɬɨɬɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ (ɊȽȼ) ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɜɿɞ 3-ɯ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɦɿɫɹɰь ɭ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 
6 ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɦɿɫɹɰь ɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɩɨɫɟɡɨɧɧɨ) ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɜ ɬ. ɱ. ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɦɿɪɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ȽȽɆ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɿɠ 
ɬɨɱɤɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɦɿɪɧɢɤɿɜ, ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɝɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь. 
ɉɊИɄɅАД (ɡɪɨɲɟɧɧɹ): 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɝɿɞɪɨɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɡ  ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ, ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
ɡɨɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ: 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɩɿɞɡɟɦɧɢɦɢ ɿ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɦɢ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɦɢ; 
- ɨɰɿɧɤɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɜ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɡɟɦɥɿ, ɜ ɬ. ɱ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ 
Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨʀ ȽȽɆ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɫɤɥɚɞɚє 12047 ɲɬ., ɡ ɧɢɯ 3075 ɲɬ. 
ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɿ ɹɤ ɬɚɤɿ ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɞɚɱɿ (ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɩɪɢɤɚɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɚɯ, ɪɢɫɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɢɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɬɨɳɨ), 3171 ɲɬ. ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɧɟɫɩɪɚɜɧɿ (ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ ɿɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɿʀ 2000 ɪ.). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, 
ɳɨ, ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ, ɜ 2001 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɣɞɟ ɭ ɪɨɡɪɹɞ ɧɟɫɩɪɚɜɧɢɯ ɳɟ 
426 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ (4,75% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 
ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɢɯ). ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ 2001 ɪɨɰɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɛɭɞɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ 5375 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɿ  ɛɭɞɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 1 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ 108 ɝɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɶ ɿ 1 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ  ɧɚ 
569 ɝɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɞɨ ȼȻɇ 33.5.5-01-97 ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɨɛ’єɤɬɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɞɚɱ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ, 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɜɢɜɱɟɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɟɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ 
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ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɩɨ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
1. Ɍɪɢ ɪɚɡɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ (998 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 35928 ɡɚɦɿɪɿɜ ɊȽȼ): 
- ɜ ɡɨɧɿ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɞɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɚ ɧɨɪɦɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɊȽȼ; 
- ɩɨ ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ  ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɛɟɡ ɞɪɟɧɚɠɭ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ, 
ɞɟ ɊȽȼ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ  ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɦɟɧɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ. 
- ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɜ ɡɨɧɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ; 
2. Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ (497 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 5964 ɡɚɦɿɪɿɜ): 
- ɜ ɡɨɧɿ ɞɪɟɧɚɠɭ ɜ ɡɚɯɢɳɟɧɢɯ ɜɿɞ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ; 
- ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɛɟɡ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɞɟ ɊȽȼ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ 
ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ ɛɿɥɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨʀ, ɚɥɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɦ. 
3. Ɉɞɢɧ ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ (1475 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 5900 ɡɚɦɿɪɿɜ): 
- ɜ ɡɨɧɿ ɞɪɟɧɚɠɭ ɩɨ ɜɫɿɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, ɤɪɿɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ, ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ, ɞɟ 
ɊȽȼ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ, ɚɥɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɦ; 
- ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, ɞɟ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɿ 
ɛɿɥɶɲɟ 5 ɦ; 
- ɧɚ  ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɞɟ ʉɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ ɡɚɥɹɝɚɸɬɶ ɝɥɢɛɲɟ 5 ɦ; 
- ɩɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɧɚ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ ɜɿɞɤɥɚɞɚɯ  
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɤɚɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ.    
4. Ⱦɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ (2405 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 4810 ɡɚɦɿɪɿɜ): 
- ɜ ɡɨɧɿ ɞɪɟɧɚɠɭ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ, ɞɟ ɊȽȼ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɦ 
(ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ); 
- ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɧɟɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ ɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɦ; 
- ɩɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɧɚ ɜɨɞɨɧɨɫɧɿ ɝɨɪɢɡɨɧɬɢ ɜ ɩɿɫɤɚɯ ɩɥɿɨɰɟɧɭ ɿ ɜ ɜɚɩɧɹɤɚɯ 
ɧɟɨɝɟɧɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɤɚɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɜɨɪɿɜ. 
ȼɫɶɨɝɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2001 ɪɨɤɭ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 52602 ɡɚɦɿɪɿɜ, ɡ ɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ-ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɡ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɠɢɬɟɥɿɜ – 36504 ɡɚɦɿɪɿɜ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɩɚɪɬɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ – 
16098 ɡɚɦɿɪɢ. 
    Ɇɿɪɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ 1046 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɿ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ. ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɦɿɠ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚє 2,3 ɤɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɩɿɲɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 83959 ɤɦ (2,3 ɤɦ * (35928+ 
576 ɡɚɦ.), ɜ ɬ. ɱ. 49316 ɤɦ  –  ɡ ɞɨɛɪɨɸ ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɿ 34643  ɤɦ 
– ɡ ɩɨɝɚɧɨɸ. 
 ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɩɚɪɬɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ 4329 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. ɉɟɪɟʀɡɞɢ  ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ  189312 ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ – 149067 ɤɦ, ɩɨ 
ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ – 40245 ɤɦ. 
     Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɪɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ 
ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 1046 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɦɿɪɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɿɪɧɢɤɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɿɪɿɜ. 
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Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɛɿɝ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 8618 
ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ – 6218 ɤɦ, ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ – 2400 ɤɦ. 
 Ƚɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨ 
ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ȼ 2001 ɪɨɰɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ 
ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɠɿ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɩɨ 235 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦ. Щɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɸ, ɫɤɥɚɞɚє 1 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ 540 ɝɚ. ɋɬɪɨɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɪɨɛɿɬ 
ɤɜɿɬɟɧɶ-ɬɪɚɜɟɧɶ. ɉɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɪɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɸ ɩɪɨɤɚɱɤɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ. 
ɉɊИɄɅАД (ɨɫɭɲɟɧɧɹ): 
 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɟɠɢɦɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ 
ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɡ ɜɨɞɚɦɢ 
ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɨɧɨɫɧɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɢɥɟɝɥɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɨɰɿɧɤɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ. 
 ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2001 ɪɨɤɭ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 30 ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɩɥɨɳɟɸ 150000 ɝɚ, ɜ ɬ. ɱ. ɧɚ 10 ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɥɨɳɟɸ 50000 ɝɚ. ɇɚ 
ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɜ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 700 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜ ɬ. ɱ. 300 ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Щɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɭɦɨɜ. ɋɟɪɟɞɧɹ 
ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚє 1 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ 214 ɝɚ, 
ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ – 1 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɧɚ 167 ɝɚ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɚɦɿɪɿɜ 
ɊȽȼ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ:  
- ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ – 6 ɪɚɡɿɜ ɜ ɛɟɪɟɡɧɿ-ɤɜɿɬɧɿ (5, 10, 15, 20, 25 ɿ 30 
ɱɢɫɥɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ) ɿ 3 ɪɚɡɢ ɜ ɿɧɲɿ ɦɿɫɹɰɿ ɪɨɤɭ (10, 20 ɿ 30 ɱɢɫɥɚ);    
- ɧɚ ɧɟ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ – 1 ɪɚɡ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɜ ɬɟɩɥɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɪɨɤɭ (ɡ                                                        
ɛɟɪɟɡɧɹ ɩɨ ɠɨɜɬɟɧɶ). 
         Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɟ 15800 ɡɚɦɿɪɿɜ ɊȽȼ (57 ɡɚɦɿɪɿɜ 
* 300 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ + 8 ɡɚɦɿɪɿɜ * 400 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ). ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɳɨɪɿɱɧɢɣ 
ɜɢɯɿɞ ɡ ɥɚɞɭ 10% ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɚɦɿɪɿɜ ɛɭɞɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
14220 ɡɚɦɿɪɿɜ (15800 ɡɚɦ. – 1580 ɡɚɦ). 
 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ Ɋɉȼ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ 150 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɬɚ ɤɚɧɚɥɚɯ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɧɚ 50 ɜɨɞɩɨɫɬɚɯ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ  
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ ɊȽȼ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ  ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, 
ɤɨɥɢ ɡɚɦɿɪɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɤɚɧɚɥɚɯ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɚɦɿɪɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 2450 ɡɚɦɿɪɿɜ (33 ɡɚɦ.* 50 ɜ/ɩ 
+ 8 ɡɚɦ.* 100 ɜ/ɩ). 
 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ ɿ Ɋɉȼ ɩɨ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɦɿɪɧɢɤɢ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ 
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ɩɨɛɥɢɡɭ ɜɿɞ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɦɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɭ, ɨɛɯɨɞɢ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɫɤɥɚɞɚє 2 
ɤɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɟɠɢɦɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 31600 ɤɦ ( 2 ɤɦ * 15800 ɡɚɦ.), ɜ ɬ. 
ɱ. ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ – 7900 ɤɦ, ɩɨ ɨɪɧɢɦ ɡɟɦɥɹɦ  ɬɚ ɛɪɭɞɧɢɯ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ – 
12640 ɤɦ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɢɥɶɧɨʀ ɪɨɡɩɭɬɢɰɿ ɬɚ ɫɧɿɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɭ ɜɢɫɨɬɨɸ 
ɛɿɥɶɲɟ 0.2 ɦ – 11060 ɤɦ. 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɪɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ. Ʉɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɨɯɨɩɢɬɢ ɜɫɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ  ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ 1400 ɡɚɦɿɪɿɜ 
ɊȽȼ (1 ɡɚɦ.* 700 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ * 2 ɪɚɡɢ) ɿ 300 ɡɚɦɿɪɿɜ Ɋɉȼ (1 ɡɚɦ.* 150 ɜ/ɩ * 2 
ɪɚɡɢ). ɉɿɞ ɱɚɫ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɩɪɨɦɿɪɢ ɝɥɢɛɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ – 
1400 ɡɚɦɿɪɿɜ (1 ɡɚɦ.* 700 ɫɜɟɪɞ.* 2 ɪɚɡɢ). ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɪɧɢɤɿɜ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ 
(ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ), ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɫɶɤɢɯ 
ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɨɤɪɟɦɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ  ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ.  
 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɬɚ  
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ 50 ɨɩɨɪɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɧɚ 
10 ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɂɝɿɞɧɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɱɨɬɢɪɢ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ (ɩɨ ɫɟɡɨɧɚɯ 
ɪɨɤɭ). ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2001 ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ 200 ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ 
ɜɨɞɢ (1 ɩɪɨɛɚ * 50 ɫɜɟɪɞ. * 4 ɪɚɡɢ). ɉɪɨɛɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɪɭɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɠɟɥɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ 
ɛɭɞɟ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ 10 ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛ. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɦɢɧɭɥɢɯ 
ɪɨɤɿɜ, ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 1170 ɤɦ ɧɚ ɨɞɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɫɤɥɚɞɟ 4680 ɤɦ (1170 ɤɦ *4 ɪɚɡɢ). 
2.3.4 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь є ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɧɨʀ ɿ ɹɤɿɫɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɜɢɧɨɫɭ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ 
ɫɨɥɟɣ . 
 ȼ ɰьɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɣ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɿɪɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ʀɯ ɨɛɫɹɝɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɊИɄɅАД: 
 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɫɟɛɟ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɣɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɬɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɦɿɪɢ ɨɛɫɹɝɭ 
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ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ  ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɞɪɟɧɚɠɭ, ɚ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ – ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɢɧɨɫɭ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɜɨɞɨɪɨɡɱɢɧɧɢɯ ɫɨɥɟɣ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ 
ɫɬɨɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɧɚ 27 ɝɢɪɥɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ, ɤɪɿɦ ɡɢɦɨɜɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ (ɝɪɭɞɟɧɶ-ɛɟɪɟɡɟɧɶ), ɿ ɧɚ 5 – ɬɪɢ ɪɚɡɢ 
ɧɚ ɪɿɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɩɚɪɬɿʀ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɚɦɿɪɿɜ ɫɤɥɚɞɟ 663. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ. Ɍɨɦɭ ɱɨɬɢɪɢ 
ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ (ɤɜɿɬɟɧɶ, ɱɟɪɜɟɧɶ, ɫɟɪɩɟɧɶ, ɥɢɫɬɨɩɚɞ) ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɿɛɪɚɧɿ ɩɪɨɛɢ 
ɜɨɞɢ ɧɚ 7 ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɬɨɱɤɚɯ, ɧɚ 20 ɝɢɪɥɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. ɉɪɨɛɢ ɜɨɞɢ 
ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ (ɤɜɿɬɟɧɶ, ɫɟɪɩɟɧɶ). ȼɫɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ 68 
ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɚ ɬɚɤɨɠ 8 ɩɪɨɛ ɧɚ ɜɦɿɫɬ 
ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɬɨɦɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ.     
2.3.5 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ 
ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨ ɞɨ ʀɯ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɜɯɨɞɹɬь ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ʀɯ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ.   
 ȼ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɥɨɳɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ, ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɦɿɫɰɹ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫɹ  ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɨɛ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯ 
ɜɿɞɛɨɪɭ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɬɨɱɤɢ ɜɿɞɛɨɪɭ 
(ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɿ ɩɨɫɬɢ) ɧɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ, 
ɬɨɱɤɚɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɿ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ. ɉɪɢɜɨɞɢɬьɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɊИɄɅАД: 
 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨ ɞɨ ʀɯ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜ ɡɨɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀ ȽȽɆ 
ɩɚɪɬɿʀ є ɪɿɱɤɢ (ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ  Ⱦɨɧɟɰɶ, Ɉɫɤɿɥ, Ɉɪɿɥɶ, ɍɞɢ, Ʌɨɩɚɧɶ, Ɇɟɪɥɚ), 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ (ɉɟɱɟɧɿɡɶɤɟ, ɑɟɪɜɨɧɨɨɫɤɿɥɶɫɶɤɟ, Ɋɨɝɨɡɹɧɫɶɤɟ, Ɉɪɿɥɶɫɶɤɟ, 
Ɍɪɚɜ’ɹɧɫɶɤɟ, ȼɟɥɢɤɨɛɭɪɥɭɰɶɤɟ ɬɚ ɿɧɲɿ), ɤɚɧɚɥ Ⱦɧɿɩɪɨ-Ⱦɨɧɛɚɫ, ɨɡɟɪɨ 
Ʌɢɦɚɧ, ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ Ƚɪɚɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɜɢɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɿ ɦ. ɏɚɪɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɬɚɜɤɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɬɨɤɭ. ȼɫɶɨɝɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ 112 ɞɠɟɪɟɥ 
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ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ 146 ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɨɞ. ȼ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɨɥɢɜɢ ɡ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ. 
 Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɧɚɱɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
ɨɞɧɢɯ ɿ ɬɢɯ ɠɟ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ. 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ ɜ 2001 ɪɨɰɿ  
ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ: ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ ɡ 12 ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɥɢɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɪɨɤɿɜ, ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ; ɬɪɢ ɪɚɡɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɡ 
5 ɦɿɫɰɶ ɪ. ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ  Ⱦɨɧɟɰɶ ɬɚ ɤɚɧɚɥɭ Ⱦɧɿɩɪɨ-Ⱦɨɧɛɚɫ, ɞɟ ɩɨɥɢɜɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ ɩɨɧɚɞ 5 ɬɢɫ. ɝɚ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɿ 
ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɚɡɨɜɟ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 60 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɡ ɹɤɢɯ ɩɨɥɢɜ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɛ 
ɜɨɞɢ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɤɥɚɞɟ 99 ɩɪɨɛ.   
ɉɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟ 1460 ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɩɨ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɦ ɞɨɪɨɝɚɦ 1160 
ɤɦ, ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɿ ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ 300 ɤɦ. 
2.3.6 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ. 
        Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɦɿɧ ɫɨɥьɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚɝɪɨ- ɿ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɹɤ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɪɨɤɭ ɬɚɤ 
ɿ ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ. 
 Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿɜ ɡɚɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ  
ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ, 
ɫɬɭɩɟɧɸ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
        ȼ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɢɫɬɟɦ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬьɫɹ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɞɚєɬьɫɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɬɟɪɦɿɧɿɜ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɪɨɛ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɱɚɫɬɨɬɚ ɡɚɦɿɪɿɜ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɜɨɞɢɬьɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ.   
 ɉɊИɄɅАД: 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɨɛɿɬ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜ ʉɪɭɧɬɚɯ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ. Ɍɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɸ ȽȽɆ ɩɚɪɬɿєɸ  
ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ ɜ 1989 ɪɨɰɿ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɭɥɨ 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ 6 ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɥɢɜɧɿ ɜɨɞɢ ɪɿɡɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɡɦɿɧ ɜɦɿɫɬɭ ɫɨɥɟɣ ɜ ʉɪɭɧɬɚɯ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚ ɜɨɞɧɿ ɜɢɬɹɠɤɢ ɿ єɦɧɿɫɬɶ  ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɯ 
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ɤɚɬɿɨɧɿɜ ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ – ɜɟɫɧɨɸ (ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɪɨɲɟɧɧɹ) ɿ ɜɨɫɟɧɢ (ɱɟɪɟɡ 
ɦɿɫɹɰɶ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ). ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ  5 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 3 
ɦ, ɚɛɨ ɞɨ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʀɯ ɪɿɜɧɹ. 
ȼɫɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɩɪɨɛɭɪɟɧɨ 60 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 2,5 ɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ 
ɦɟɬɪɚɠɟɦ 150 ɩɨɝ. ɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ – 30 ɦ, ɞɪɭɝɨʀ – 
90 ɦ, ɬɪɟɬɶɨʀ – 30 ɦ. 
Ɂɪɚɡɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɜ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ 0 – 1 ɦ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɫɭɰɿɥɶɧɨɸ ɤɨɥɨɧɤɨɸ 
ɱɟɪɟɡ 0,25 ɦ, ɝɥɢɛɲɟ 1 ɦ – ɱɟɪɟɡ 0,5 ɦ. Ɂ ɤɨɠɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɛɭɞɟ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ ɩɨ 7 ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ, ɜɫɶɨɝɨ – 420 ɡɪɚɡɤɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɛɨɪɭ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ʉɪɭɧɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɚɦɩɨɧɚɠ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ʉɪɭɧɬɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɦɿɪ ɊȽȼ ɿ ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɣ  ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. 
ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɫɨɥɶɨɜɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ, ɹɤ ɿ ɜ ɦɢɧɭɥɿ ɪɨɤɢ, 660 ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɩɨ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ – 600 ɤɦ, ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɦ – 60 ɤɦ.   
2.3.7 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ґɪɭɧɬɭ. 
  ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɿɜ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɩɨɞɜɿɣɧɢɦ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ). 
 ȼ ɞɚɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɨɛ’єɤɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɡɪɚɡɤɿɜ ɿ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɧɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɨɛ’єɦɧɨʀ ɦɚɫɢ ɿ ɩɢɬɨɦɨʀ ɜɚɝɢ,  ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ  
ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɪɭɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ, ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ  ɜɿɞɫɬɚɧɿ 
ɩɿɲɢɯ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɿ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
 ɉɊИɄɅАД: 
 ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɨɛɥɚɫɬɿ   
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɡɚɩɚɫɭ 
ɜɨɥɨɝɢ ɜ ɡɨɧɿ ɚɟɪɚɰɿʀ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɨɰɿɧɤɢ ɜɨɥɨɝɨɡɚɩɚɫɿɜ ɤɨɪɟɧɟɜɦɿɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ʉɪɭɧɬɿɜ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɩɟɪɿɨɞɢ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨ-ɩɨɜɿɬɪɹɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ. 
 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɿ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ ɛɭɞɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥɶɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ 10 
ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɥɨɳɟɸ 50000 ɝɚ ɡ ɤɜɿɬɧɹ ɩɨ ɜɟɪɟɫɟɧɶ ɤɨɠɧɨɝɨ 30 
ɱɢɫɥɚ ɦɿɫɹɰɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. 
 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɸ ʉɪɭɧɬɿɜ ɛɭɞɭɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ 24 ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ, ɿ 13 – 
ɬɨɪɮ’ɹɧɢɦɢ.  
      ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɦɢ ʉɪɭɧɬɚɦɢ. ɇɚ 
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ɤɨɠɧɿɣ ɬɚɤɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɭɱɧɢɦ ɛɭɪɨɦ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1 ɦ ɡ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ (ɱɟɪɟɡ 0,1 ɦ) 
ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɛɸɤɫɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɭɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɟ 288 ɩɨɝ. ɦ (1 ɦ *3 ɫɜɟɪɞ.*24 ɞɿɥ.*4 ɦɿɫ.), ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɟɪɲɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 144 ɩɨɝ. ɦ, ɞɪɭɝɨʀ – 144 ɩɨɝ. ɦ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɛ ɡ ɩɨɪɭɲɟɧɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 2880 ɲɬ. (10 ɩɪɨɛ *3 ɩɨɜɬ. *24 ɞɿɥɹɧ *4 ɦɿɫ.) . 
 Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ, ɨɛ’єɦɧɨʀ ɿ ɩɢɬɨɦɨʀ ɦɚɫɢ ʉɪɭɧɬɿɜ ɞɜɿɱɿ ɡɚ 
ɫɟɡɨɧ, ɚ ɧɚ ɬɨɪɮ’ɹɧɢɤɚɯ ɩɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɪɿɠɭɱɢɦ ɤɿɥɶɰɟɦ ɡɪɚɡɤɢ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡ ɲɭɪɮɿɜ 
ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ 0,64 ɦ2. ɉɪɨɛɢ  ʉɪɭɧɬɭ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɪɿɠɭɱɢɦ ɤɿɥɶɰɟɦ ɱɟɪɟɡ 
0,1 ɦ ɞɨ ɝɥɢɛɢɧɢ 1,0 ɦ ɜ ɬɪɢɤɪɚɬɧɿɣ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɫɨɤɿ 
ɪɿɜɧɿ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɭ ɜɟɫɧɹɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɿ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɨɪɮ’ɹɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɝɥɢɛɢɧɚ 
ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 0,8 ɦ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɛɭɞɟ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ 3024 ɩɪɨɛɢ ɡ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ (3 ɩɪɨɛɢ *8 ɝɨɪɢɡ. *24 
ɞɿɥ. *2 ɦɿɫ.+ 3 ɩɪɨɛɢ *8 ɝɨɪɢɡ. *13 ɞɿɥ. *6 ɦɿɫ.). ɉɪɢ ɜɿɞɛɨɪɿ ɩɪɨɛ ɫɟɪɟɞɧɹ 
ɝɥɢɛɢɧɚ ɲɭɪɮɿɜ ɧɚ  ɞɿɥɹɧɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 0,9 ɦ. ȼɫɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɩɪɨɣɞɟɧɨ 
113,4 ɩɨɝ. ɦ  ɲɭɪɮɿɜ (0,9 ɦ *24 ɞɿɥ. *2 ɦɿɫ. + 0,9 ɦ *13 ɞɿɥ. *6 ɦɿɫ.) ɜ 
ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ.      
ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɝɿɪɧɢɱɿ ɜɢɪɨɛɿɬɤɢ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶɫɹ. Ɉɛɫɹɝ 
ɡɚɫɢɩɤɢ ɫɤɥɚɞɟ 72,6 ɦ3. 
 ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɮɿɤɫɭєɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
(222 ɡɚɦɿɪɢ), ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɮɟɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
 ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɢɧɭɥɢɯ ɪɨɤɿɜ,  
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ 4897 ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ – 4310 
ɤɦ, ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ – 587 ɤɦ.    
2.3.8 ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
 Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɜɯɨɞɢɬь ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ, ɦɚɪɤɿɪɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɪɭɛɤɿɜ, ɡɚɦɿɧɚ ɤɨɜɩɚɤɿɜ ɿ ɛɿɪɨɤ 
ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɠɟɥɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɳɨ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, 
ɩɨ ɹɤɢɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɪɟɠɢɦɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
 ȼ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
 ɉɊИɄɅАД: 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.10.2000 ɪɨɤɭ ɛɿɥɹ 40% ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ – ɡɚɦɿɧɢ ɤɨɜɩɚɤɿɜ, 
ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɦɿɧɢ ɡɚɩɿɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɜɿɞ ɦɭɥɭ 
ɪɭɱɧɢɦ ɠɟɥɨɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɿɜ, ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɩɚɬɪɭɛɤɿɜ ɬɚ 
ɦɚɪɤɿɪɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚ 2001 ɪɿɤ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ 200 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ 10 ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
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ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ʉɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɨɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɧɚ ɰɟɣ ɜɢɞ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɹ. 
2.3.9 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ. 
 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɝɟɨɥɨɝɨ- 
ɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ ɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ ɿ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
 ȼ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɜɤɚɡɭɸɬьɫɹ ɨɛ’єɤɬɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ, ɩɪɢɜɨɞɢɬьɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɢɩɨɜɢɯ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɪɿɡɿɜ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɳɨ  
ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ, ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɛɭɪɿɧɧɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɫɩɨɫɿɛ ɛɭɪɿɧɧɹ ɬɚ ɬɢɩ ɛɭɪɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, 
ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɝɪɚɮɿɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬьɫɹ ɿ ɝɪɭɩɭɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɨɦɿɧɚɥьɧɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɡɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɛɭɪɿɧɧɹ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿєɸ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɩɨɪɿɞ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɦɨɧɬɚɠɿɜ-ɞɟɦɨɧɬɚɠɿɜ ɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɛɭɪɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɛɭɪɿɧɧɸ ɪɨɛɿɬ (ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɮɿɥьɬɪɨɜɢɯ ɤɨɥɨɧ, ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɛɫɚɞɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɝɨɥɨɜɤɚɦɢ, ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɛɿɪ ɡɪɚɡɤɿɜ, ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ɩɨɪɿɞ ɿ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ, ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ), ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
  ɉɊИɄɅАД: 
 Щɨɪɿɱɧɨ ɛɿɥɹ 10% ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɧɢɳɭєɬɶɫɹ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡ ɥɚɞɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɶ. Ɋɹɞ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭє ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ. 
 ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɫɤɚɡɚɧɢɦ ɜɢɳɟ, ɜ 2001 ɪɨɰɿ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ 
(ɩɟɪɟɛɭɪɸɜɚɧɧɹ) 100 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɟɠɢɦɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɞɟɫɹɬɢ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ 
ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɞɨɛɭɪɸɜɚɧɧɹ 10 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɞɜɨɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
 Ȼɭɪɿɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɫɚɦɨɯɿɞɧɨɸ ɛɭɪɨɜɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɍȽȻ-50Ɇ. ɇɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɛɭɞɟ ɩɪɨɛɭɪɟɧɨ 100 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 5 ɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 500 ɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɜ 
ɩɨɪɨɞɚɯ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 50 ɩɨɝ. ɦ, ɞɪɭɝɨʀ – 300 ɩɨɝ. ɦ, ɬɪɟɬɶɨʀ – 150 ɩɨɝ. 
ɦ. ɇɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɛɭɪɿɧɧɹ 10 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 7 ɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ 70 ɩɨɝ. ɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ 
ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 3 ɦ, ɞɪɭɝɨʀ – 27 ɩɨɝ. ɦ, ɬɪɟɬɶɨʀ – 40 ɩɨɝ. ɦ. ɋɩɨɫɿɛ 
ɛɭɪɿɧɧɹ –  ɲɧɟɤɨɜɢɣ, ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 146 ɦɦ.  
ɋɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɨɛɥɚɞɧɭɸɬɶɫɹ ɮɿɥɶɬɪɨɜɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 76 ɦɦ, 
ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɜɿɞ 6 ɦ ɧɚ ɨɫɭɲɟɧɧɿ ɞɨ 8 ɦ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɿ. Ɏɿɥɶɬɪ ɫɿɬɱɚɧɢɣ ɡ 
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ɪɨɛɨɱɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ 0,5 ɦ ɿ ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɨɦ – 1 ɦ, ɜɢɫɨɬɚ ɩɚɬɪɭɛɤɚ  ɧɚɞ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɡɟɦɥɿ – 1 ɦ. Ɏɿɥɶɬɪɨɜɚ ɤɨɥɨɧɚ ɡɚɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦ 
ɤɨɜɩɚɤɨɦ ɡ ɡɚɦɤɨɜɢɦ ɩɪɢɫɬɪɨєɦ. Ɂɚɬɪɭɛɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɿɳɚɧɨ-ɝɪɚɜɿɣɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɧɚ 1 ɦ ɜɢɳɟ ɪɨɛɨɱɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɮɿɥɶɬɪɭ, ɡ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɛɭɪɟɧɨɸ ɩɨɪɨɞɨɸ. Ƚɢɪɥɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ 
ɨɛɥɚɞɧɭєɬɶɫɹ ɛɟɬɨɧɧɢɦ ɨɝɨɥɨɜɤɨɦ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 0,5 ɦ *0,5 ɦ *0,5 ɦ. ɉɿɫɥɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɨɜɨɸ ɤɨɥɨɧɨɸ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚ ɩɪɨɤɚɱɭєɬɶɫɹ ɪɭɱɧɨɸ 
ɠɟɥɨɧɤɨɸ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɨʀ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ, ɜɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɛɚ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ.  
ɉɪɢ ɩɟɪɟɛɭɪɸɜɚɧɧɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿ ɮɿɥɶɬɪɨɜɿ ɤɨɥɨɧɢ 
ɜɢɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɉɛɫɹɝ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɋȻɍ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɫɤɥɚɞɟ 3060 ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ – 
2100 ɤɦ, ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ – 960 ɤɦ. ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɨɝɨ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ 3366 ɤɦ, ɜ ɬ. ɱ. 2266 – ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ 
ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɿ 1100 ɤɦ – ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ. 
2.3.10 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ, є 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ ɿ ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ.  
 ɉɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ. ȼɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ (ɜ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ 
ɩɨɜɬɨɪɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɟ  ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ) ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ  ɞɥɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɜ ɪɿɱɤɨɜɢɯ ɞɨɥɢɧɚɯ, 
ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɨɪɮ’ɹɧɢɤɿɜ, ɜ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞɞɹɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɿɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ (ɡɚ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ) ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ. Ɍɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɸ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɞɨ 50% ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɟɞɭɬьɫɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ.  
ȼ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɬь 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫь ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. Ɉɛɫɹɝɢ ɩɨ ɜɿɞɲɭɤɚɧɧɸ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɿɣ ɩɪɢɜ’ɹɡɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɸ ɝɪɭɩɭɸɬьɫɹ ɡɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. ɉɪɢɜɨɞɹɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɟɡɟɧь.  
ɉɊИɄɅАД: 
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ “Ɇɟɬɨɞɢɤɨɣ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨ 
ɧɚɞɡɨɪɭ ɡɚ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɨɪɨɲɚɟɦɵɯ ɢ ɨɫɭɲɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶ”, 
( Ɇɨɫɤɜɚ, 1989 ɪ.) ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɯ ɿ ɧɨɜɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɢɫɨɬɧɿɣ ɩɪɢɜ’ɹɡɰɿ 
ɩɿɞɥɹɝɚє ɛɿɥɹ 50% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ, ɧɚ 
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ɹɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ 
ɜɨɞ.  
ȼ 2001 ɪɨɰɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
22 ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ 74329 ɝɚ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ 152 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜ ɬ. ɱ. 99 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɨɬɧɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ 148 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɡ ɧɢɯ 
123 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ.  
Ɉɫɭɲɭɜɚɥɶɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɩɥɚɜ, 
ɩɟɪɲɨʀ ɬɚ ɞɪɭɝɨʀ ɧɚɞɡɚɩɥɚɜɧɢɯ ɬɟɪɚɫ ɦɨɪɟɧɨ-ɡɚɧɞɪɨɜɨʀ ɪɿɜɧɢɧɢ, 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɿ – ɧɚ ɜɨɞɨɞɿɥɶɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɦɟɪɟɠɚ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɡɟɦɥɿ 
ɡɚɫɿɹɧɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɤɭɥɶɬɭɪɚɦɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɰɿ ɡɟɦɥɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɨɛɿɬ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɜɢɫɨɬɧɨʀ ɩɪɢɜ’ɹɡɰɿ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɦɿɫɰɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 1:10000-
1:50000 ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ 152 ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ.  
ȼɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ 148 ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ 
ɱɟɪɝɭ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɚ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹɦ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɦ ɬɨɪɮ’ɹɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ. 
ȼɢɫɨɬɧɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɭɫɿɯ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ  ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹɦ ɜɿɞ ɩɭɧɤɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ ɪɟɩɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ɋɥɿɞ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɩɟɪɿɜ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɞɨɫɢɬɶ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɶ ɜ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɨɫɭ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɬɚɪɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɬɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɟ. ȼ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ 44 ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ (ɞɜɚ ɪɟɩɟɪɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ), ɜ ɬ.ɱ. 
20 ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɧɿɜɟɥɿɪɧɨɝɨ ɯɨɞɭ ɞɥɹ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɢ ɨɞɧɿєʀ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɬɨɱɤɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, 
ɫɤɥɚɞɚє ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 1,6 ɤɦ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɬɹɠɧɿɫɬɶ ɧɿɜɟɥɿɪɧɢɯ ɯɨɞɿɜ ɛɭɞɟ 
ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 480 ɤɦ  (1,6 ɤɦ *300 ɫɜɟɪɞɥ.), ɜ ɬ. ɱ. 355 ɤɦ (222 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ)  
– ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ.  
ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɥɚɧɨɜɭ ɿ 
ɜɢɫɨɬɧɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ 14 ɬɢɠɧɿɜ, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɞɨ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɛɚɡ ɿ ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɤɥɚɞɭɬɶ 17 ɬɢɠɧɿɜ. 
 ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɞɨ ɩɨɥɶɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɿ ɧɚɡɚɞ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 180 ɤɦ, ɜɿɞ ɛɚɡɢ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɭ ɿ ɧɚɡɚɞ – 25 ɤɦ ɭ ɞɟɧɶ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɫɤɥɚɞɟ: 
180 ɤɦ *17 ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ + 25 ɤɦ *86 ɞɧɿɜ = 5210 ɤɦ, ɡ ɧɢɯ 1075 ɤɦ ɩɨ 
ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ. 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɥɚɧɨɜɭ ɿ 
ɜɢɫɨɬɧɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ 10 ɬɢɠɧɿɜ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɞɨ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɛɚɡ ɿ ɦɿɠ 
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ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɤɥɚɞɭɬɶ 12 ɬɢɠɧɿɜ. 
ȼɿɞɫɬɚɧɶ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ: 
180 ɤɦ *12 ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ + 25 ɤɦ *59ɞɧɿɜ = 3635 ɤɦ, ɡ ɧɢɯ 738ɤɦ ɩɨ 
ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ. 
2.3.11 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɨɰɿɧɤɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɧɨ-
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ, ʀɯ ɫɨɥьɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ  ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɫɥɭɠɚɬь ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь 
ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ, ɞɚɧɢɯ ɫɨɥьɨɜɢɯ (ɤɢɫɥɨɬɧɢɯ) ɡɣɨɦɨɤ, ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ɡɜɿɬɭ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɿɧɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь. 
ȼ ɰьɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɢ ɬɚ ʉɪɭɧɬɭ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɣ 
ɞɟɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɫɤɥɚɞ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɭ. 
 ɉɊИɄɅАД: 
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɿ ɹɤɿɫɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɨɞɧɨ-ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɮɿɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɿɜ, ʀɯ ɫɨɥɶɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɪɨɤɭ, ɞɚɧɢɯ ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ 
ɡɣɨɦɤɢ, ɹɤɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ.  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿєɸ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɚ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɫɥɭɠɛɨɸ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜ 2000 ɪɨɰɿ, ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ: 
- ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 525 ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ (ɪɇ ɜɨɞɢ, 
ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ ɬɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɿɨɧ, ɯɥɨɪ ɿɨɧ, ɫɭɥɶɮɚɬ ɿɨɧ, ɤɚɥɶɰɿɣ ɿɨɧ, ɧɚɬɪɿɣ 
ɿɨɧ, ɦɚɝɧɿɣ ɿɨɧ, ɚɦɨɧɿɣ ɿɨɧ, ɧɿɬɪɚɬ ɿɨɧ, ɧɿɬɪɢɬ ɿɨɧ, ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɤɢɫɧɟ, ɡɚɥɿɡɨ 
ɨɤɿɫɧɟ, ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥɶɧɟ, ɫɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ, ɚɥɸɦɿɧɿɣ, ɦɚɪɝɚɧɟɰɶ, ɦɿɞɶ, ɧɿɤɟɥɶ, 
ɯɪɨɦ); 
- ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ʉɪɭɧɬɭ (1605 ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɿ ɨɛ’єɦɧɨʀ 
ɦɚɫɢ, 240 – ɩɢɬɨɦɨʀ ɦɚɫɢ, 130 – ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, 185 –  
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɨɫɬɿ);  
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- ɚɧɚɥɿɡ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ 148 ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ (ɪɇ ɜɨɞɧɟ, ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ ɬɚ 
ɤɚɪɛɨɧɚɬ ɿɨɧ, ɯɥɨɪ ɿɨɧ, ɫɭɥɶɮɚɬ ɿɨɧ, ɤɚɥɶɰɿɣ ɿɨɧ, ɧɚɬɪɿɣ ɿɨɧ, ɦɚɝɧɿɣ ɿɨɧ, 
ɚɦɨɧɿɣ ɿɨɧ, ɧɿɬɪɚɬ ɿɨɧ, ɧɿɬɪɢɬ ɿɨɧ, ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɤɢɫɧɟ, ɡɚɥɿɡɨ ɨɤɿɫɧɟ, ɡɚɥɿɡɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɟ, ɫɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ); 
- ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 148 ɡɪɚɡɤɿɜ ʉɪɭɧɬɭ (ɩɨ 148 ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɪɇ ɫɨɥɶɨɜɟ, 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɤɚɥɿɸ, ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɮɨɫɮɨɪɭ, ɪɭɯɨɦɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɥɿɡɚ, ɚɡɨɬɭ 
ɚɦɨɧɿɣɧɨɝɨ, ɚɡɨɬɭ ɧɿɬɪɚɬɧɨɝɨ, ɩɨ 82 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɚɡɨɬɭ, 
ɩɨɝɥɢɧɭɬɨɝɨ ɤɚɥɶɰɿɸ ɿ ɦɚɝɧɿɸ, ɫɭɦɢ ɜɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ, ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɿ, 104 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɭɦɭɫɭ, 44 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɥɶɧɨɫɬɿ);   
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɧɟɜɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ (ɪɇ ɫɨɥɶɨɜɟ) ɜ 421 ɡɪɚɡɤɚɯ ʉɪɭɧɬɭ, 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɢ ɤɢɫɥɨɬɧɿɣ ɡɣɨɦɰɿ. 
2.3.12 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ  
ɞɚɧɢɯ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛ, ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɯɨɞɢɬь ɡɛɿɪ ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ 
ɪɿɤ, ɤɚɦɟɪɚɥьɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɟɞɟɬьɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɿ ɠɭɪɧɚɥɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, ɨɰɿɧɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɪɿɤ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ 
ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɿ ɧɚɤɚɡɚɦɢ (ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ) 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɊИɄɅАД: 
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ є ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɪɚɰɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɿɛɪɚɧɨɝɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɪɯɿɜɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛ.  
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɚɫɩɨɪɬɿɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɿɜ, ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɿ ɬɚɛɥɢɰɶ 
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ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɝɟɨɥɨɝɨ-ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɿɡɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɿ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨɡɜɨɥɹє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ ɡ ɦɟɧɲɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚ ȿɈɆ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɭɬɶ 233 ɦɚɲ/ɡɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɧɚ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ ɨɫɭɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɚɧɢɯ ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɡɚ ɪɿɤ, ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ  
ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɩɟɪɟɞɩɨɫɿɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɬɚ ɫɟɪɟɞɢɧɭ ɜɟɝɟɬɚɰɿʀ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɬɚ ɩɿɫɥɹ ɩɨɥɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɩɪɨ ɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰɶ ɩɨɥɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ, ɞɚɧɢɯ ɫɨɥɶɨɜɨʀ ɬɚ 
ɤɢɫɥɨɬɧɨʀ ɡɣɨɦɨɤ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɧɚ 2002 ɪɿɤ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɜɢɳɟ ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ ɭ 
ɬɟɪɦɿɧɢ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2 ɞɨ ȼɇȾ 33–5.5-04-98 ɿ ɧɚɤɚɡɚɦɢ 
(ɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ) Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.     
2.3.13 Іɧɲɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ 
Ⱦɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɤɨɧɫɭɥьɬɭɜɚɧɧɸ ɬɚ 
ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɪɨɛɿɬ. 
ȼ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧь, ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɜɢɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧь, ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧь ɬɚ ʀɯ ɦɟɬɢ. 
ɉɊИɄɅАД: 
Ⱦɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɦ  ɩɨ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɡɟɦɟɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɯ ɩɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ, ɭɱɚɫɬɸ ɜ  
ɧɚɪɚɞɚɯ ɩɪɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɪɚɞɚɯ ɿ ɤɨɥɟɝɿɹɯ  ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɞɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɡ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ ɞɨ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɧɚ 2002 ɪɿɤ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
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ɫɬɚɧɭ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ɉɛɫɹɝɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 2. 
2.3.14 Ɍɟɯɧɿɤɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ 
ɇɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ. Ⱦɿɸɱɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɛɿɬ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ. 
ɉɊИɄɅАД: 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ,  
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɿ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ 
Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɨɥɶɨɜɢɯ, ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹ ɛɭɞɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɶ “ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ”, Ɇ. 1976 ɪ. ɿ ɋɇɢɉ 111-4-80 “Ɍɟɯɧɢɤɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ” 
Ȼɟɡɩɟɱɧɭ ɿ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ 
ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ 
ɪɭɯ, ɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɞɿɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.01.93 ɪ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡɧɚɧɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɡɝɿɞɧɨ “ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ...”, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ “Ɍɢɩɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠɿ ɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɧɚɧɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ”, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɧɚɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ 
ɜɿɞ 04.04.1994 ɪ., № 30. 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ”, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɨɠɟɠɧɨɝɨ 
ɧɚɝɥɹɞɭ 14.06.95 ɪ. 
ɍɫɿ ɩɪɢɣɧɹɬɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɦɟɞɢɱɧɢɣ 
ɨɝɥɹɞ, ɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɡ ɲɤɿɞɥɢɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɦɟɞɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ “ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɦɟɞɢɱɧɢɣ 
ɨɝɥɹɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ“, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31.03.1994 ɪ., № 45. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɬɟɯɧɿɰɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɇɚɪɲɪɭɬɢ ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɡɣɨɦɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɛɪɢɝɚɞɨɸ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 
ɞɜɨɯ ɱɨɥɨɜɿɤ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɫɜɿɬɥɢɣ ɱɚɫ ɞɨɛɢ. Ɂɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ (ɫɢɥɶɧɿ ɦɨɪɨɡɢ, ɝɪɨɡɚ ɬɚ ɿɧ.). ȼɿɞɛɿɪ 
ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɛɚɫɟɣɧɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɢɯ 
ɞɪɚɛɢɧɚɦɢ, ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɛɨɜɿɞɛɿɪɧɢɤɚ. ɉɪɢ 
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ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ ɡɧɿɦɚɬɢ ɤɪɢɲɤɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɚɠɟɥɿɜ. ɋɩɭɫɤɚɬɢɫɹ ɜ ɨɝɥɹɞɨɜɿ ɤɨɥɨɞɹɡɿ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɿɜ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜ ɧɢɯ є ɞɪɚɛɢɧɢ. ɉɟɪɟɞ ɫɩɭɫɤɨɦ ɜ 
ɨɝɥɹɞɨɜɢɣ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɨɬɪɭɣɧɢɯ 
ɝɚɡɿɜ. 
ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɛɭɪɨɜɢɯ ɿ ɝɿɪɧɢɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɦɿɫɰɹ ʀɯ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬɶ ɩɿɞɡɟɦɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ɂɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɨɧɚɯ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ ɥɿɧɿɣ 
ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ.     
Ɋɨɛɨɬɢ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹєɬɶɫɹ ɜɟɫɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɨɛɦɿɧɧɨʀ ɩɪɢɬɿɱɧɨ-ɜɢɬɹɠɧɨʀ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ, ɜɢɬɹɠɧɢɯ ɲɚɮ, 
ɫɩɟɰɨɞɹɝɭ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɸɱɢɯ ɿ ɞɟɝɚɡɭɸɱɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɟɝɚɫɿɧɧɹ, ɚɩɬɟɱɨɤ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.   
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, ɡɚɣɧɹɬɢɦ ɧɚ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɪɚɰɿ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ ɿ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣ ɭ ɪɨɡɦɿɪɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɪɭɯɭ ɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɞɿє ɫɥɭɠɛɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ 
ɩɨ ɨɯɨɪɨɧɿ ɩɪɚɰɿ ɿ ɛɟɡɩɟɰɿ ɪɭɯɭ. 
3 ȼɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɿ 
ɩɪɚɰɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɉɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɊȾ 33-3.5.02-87 ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɞɨ 
ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ 4 ɬɚ 5 “Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ”, ɫɯɜɚɥɟɧɿ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɤɚɡɿɜɤɚ ɜɿɞ “17”. 08. 2000 ɪ.№”ȼХ-1062/2”). 
ɉɊИɄɅАД: 
ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ 
ɡɝɿɞɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ʀɯ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. ȼɢɪɿɲɭɸɱɢ ɡɚɞɚɱɭ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿєɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɪɢ ɡɛɨɪɿ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɡɜɿɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ Ʉɚɯɨɜɫɶɤɨʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɶɨɜɿ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ, ɤɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥɶ. 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɊȾ 33-3.5.02-87 ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɞɨ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɞɨɞɚɬɤɚɯ 4 ɬɚ 5 
“Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ”(Ʉɢʀɜ, 2000 ɪ.).  
ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɡɜɿɬɿɜ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɹɦɢɦ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ:  
- ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛ – 21 ɡɚɝ/ɞɟɧɶ; 
- ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɧɚ 2002 ɪ. – 42 ɡɚɝ/ɞɧɿ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ – 21ɡɚɝ/ɞɟɧɶ; 
- ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ ɡɜɿɬ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ – 
31 ɡɚɝ/ɞɟɧɶ; 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ – 10 ɡɚɝ/ɞɧɿɜ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɜɟɫɧɹɧɨ-ɨɫɿɧɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɡɚ 
ɪɟɠɢɦɨɦ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɳɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɸ ɩɚɪɬɿɹɦɢ, ɹɤɿ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦ. Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɭ. Ʉɨɠɟɧ ɡɚɝɿɧ ɩɚɪɬɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɥɹɯ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ-ɬɨɩɨɝɪɚɮɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ. Ȼɭɪɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶ ɛɭɪɨɜɨɸ ɩɚɪɬɿєɸ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ. 
Ʉɚɦɟɪɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȿɈɆ.  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɹɯ 3 -7.      
4 Ɍɚɛɥɢɱɧɿ ɞɨɞɚɬɤɢ ɞɨ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ 
Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɬɚɛɥɢɰɿ:  
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ; 
- ɨɛɫɹɝɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ; 
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- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɰɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɊȾ 33-3.5.02-87; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɦ 19 ɊȾ 33-3.5.02-87; 
- ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɊȾ 33-3.5.02-87. 
Ɍɚɛɥɢɰɿ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ. ɉɪɢɤɥɚɞɢ 
ɬɚɛɥɢɰь ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɧɢɠɱɟ. 
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɥɚɫɬɿ  
ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ  










ɉɥɨɳɚ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɭɝɿɞь, ɝɚ ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ  
(ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ) ɡɟɦɥɹɯ, ɝɚ 
ȼɨɞɨɦɿɪɧɿ ɩɨɫɬɢ 
ɧɚ ɡɪɨɲ. (ɨɫɭɲ.) 
ɡɟɦɥɹɯ, ɲɬ. 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɬɨɱɤɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪ. ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ 











ɜ ɬ.ɱ. ɨɯɨɩɥɟɧɚ 
ɪɟɠɢɦ ɧɢɦɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 Ɂɪɨɲɟɧɧɹ                   
  Ȼɚɪɫьɤɢɣ ɪ-ɧ                                      
1 Іɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 276                         2   2     
  ȼɿɧɧɢɰьɤɢɣ ɪ-ɧ                                     
2 Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɟ 942 942   942   194 6 6           1 1     2 
3 Іɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 1045     437   137 2 2           6 2 4     
                                                 
*
 ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1 Ⱦɚɧɿ ɩɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɪɚɡɿ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧь ɿ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ (ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ) ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
                     2 ɉɟɪɟɥɿɤ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɚɣɨɧɭ ɜ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɩɥɨɳɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 500 ɝɚ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬьɫɹ ɡɚɩɢɫ “ɿɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ”. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  Ȼɟɪɲɚɞɫьɤɢɣ ɪ-ɧ                                     
  ɋɭɦɿɜɫьɤɚ 1998     1998   530 4 4           1 1     2 
11 Іɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 2062         26               3   3     
  Ɍɟɩɥɢɰьɤɢɣ ɪ-ɧ                                     
12 Іɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 637                         1   1     
  Ɍɭɥьɱɢɧɫьɤɢɣ ɪ-ɧ                                     
  ɉɟɬɪɚɲɿɜɤɚ 825     825   78               1 1       
13 Іɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 1111         73               2   2     
  ................................                           7 5 2     
  Ɋɚɡɨɦ (ɡɪɨɲɟɧɧɹ) 29489 942   17787   4901 14 14           45 21 24   8 
  
 Ɉɫɭɲɟɧɧɹ                                     
  Ȼɚɪɫьɤɢɣ ɪ-ɧ                                     
33 Іɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 554   554   6 548                         
  ȼɿɧɧɢɰьɤɢɣ ɪ-ɧ                                     
34 Ɇɟɞɜɿɞɤɚ 532 532 532     532 8 2 6                   
35 Ɂɝɚɪ ȼɿɧɧɢɰьɤ., 
Ʉɚɥɢɧ., Ʌɿɬɢɧɫьɤ. 
ɪ-ɧɿɜ  
1632 1632 1632   515 1117 14 8 6   2 2             
36 Ɍɹɠɢɥɿɜɫьɤɚ 983 983 983     983 33 21 12   3 3             
37 Іɧɲɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 1779 1217 1779   289 1490 49 24 25   4 4             
  .................................                                     
  Ɋɚɡɨɦ (ɨɫɭɲɟɧɧɹ) 57011 29086 57011   6259 50752 440 182 258   35 33           20 
  ȼɋЬɈȽɈ: 86500 30028 57011 17787 6259 55653 454 196 258   35 33   45 21 24   28 
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 








Ɉɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɜ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɪɨɰɿ 
Ɉɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɪɿɤ 










ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ 
І ɤɜ. ІІ ɤɜ. ІІІ ɤɜ. ІV ɤɜ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɜɫьɨɝɨ 
ɬɢɫ. ɝɚ 164,3 46,3 164,3 46,3 1,9 133,5 28,9 0 
1.1 ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɬɢɫ. ɝɚ 3,7 0 3,7 0 1,9 0 1,8 0 
2 ɋɨɥьɨɜɚ ɬɚ ɤɢɫɥɨɬɧɚ ɡɣɨɦɤɚ ɬɢɫ. ɝɚ 40 0 43 0 0 17 26 0 
3 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩ.ɦ. 600 0 570 0 0 0 500 70 
4 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɩ.ɦ. 4200 1100 4356 1272 0 2100 1128 1128 
5 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɊȽȼ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɦɿɪ 75000 15000 74464 14290 13000 26000 19464 16000 
6 Ʌɿɡɢɦɟɬɪɢɱɧɿ, ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɦɿɪ 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Ɍɨɩɨɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɭɧɤɬ 280 170 300 222 0 0 200 100 
8 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭɦɨɜɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ 
6100 3000 6004 3000 200 1936 1934 1934 
9 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɛɚ 1605 1605 1605 1605 0 804 801 0 
10 Ɋɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɫьɨɝɨ ɝɪɧ         
10.1 ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɝɪɧ         




ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ 200ИИ ɪɿɤ 
 
№ ɡ/ɩ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɛɫɹɝ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɡɟɦɟɥь. 
              
1.1 Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɫɬɿɣ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ȽȽɆ ɭɦɨɜ, 
ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬь: 
              
1.1.1 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɚ ɩɨɝ. ɤɦ 178 ɊȾ-87, ɬ. 3 ɡɚɝɨɧ.-ɞɟɧь 0,14 0,5 12,46 
1.2 Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ȽȽɆ ɭɦɨɜ, ɩɪɨɯɿɞɧɿɫɬь: 
              
1.2.1 ɞɨɛɪɚ ɩɨɝ. ɤɦ 222 ɊȾ-87, ɬ. 3       -"- 0,16 0,5 17,76 
1.2.2 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɚ     -"- 3804       -"-       -"-   0,25 0,5 475,50 
1.2.3 ɩɨɝɚɧɚ     -"- 1488       -"-       -"- 0,36 0,5 267,84 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 1.1-1.2     -"- 5692         -"-     773,56 
1.3 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 10 ɦ ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɚɦɢ ɜ 
ɩɨɪɨɞɚɯ: 
              
1.3.1 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɝ. ɦ 410 ɊȾ-87, ɬ. 75 ɛɪɢɝ.-ɞɟɧь 0,072 0,96 28,34 
1.3.2 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"-  488       -"-      -"- 0,079 0,96 37,01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 1.3     -"- 898        -"-     65,35 
1.4 Ɍɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɝ. ɦ 898 ɊȾ-87, ɬ. 79 ɫɬɚɧ-ɡɦɿɧɚ   0,11 0,2 19,76 
1.5 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ (ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ):               
1.5.1 ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ ɜɢɦɿɪ 576 ɊȾ-87, ɬ.106 ɛɪɢɝ.-ɞɟɧь 0,7 0,1 40,32 
1.5.2 ɜ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿ ɨɛ’єɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ     -"- 252 ɊȾ-87, ɬ. 24 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,016 0,95 3,83 
1.6 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɨɛɚ 312 ɊȾ-87, ɬ. 24      -"- 0,03 0,95 8,89 
1.7 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ: 
              
1.7.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɤɦ 21092 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,004 1 84,37 
1.7.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"-  7304       -"-      -"- 0,007 1 51,13 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 1,7     -"- 28396        -"-     135,50 
2 ɋɨɥьɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ               
2.1 ɋɨɥьɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɭ ɦ-ɛɿ 
1:25000 ɩɪɢ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɿɣ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
ɤɦ2 429,15 ɊȾ-87, ɬ.154 ɛɪɢɝ-ɞɟɧь 0,37 1 158,79 
2.2 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 89 ɦɦ 
ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 10 ɦ ɛɟɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɚɦɢ ɜ 
ɩɨɪɨɞɚɯ: 
              
2.2.1 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɝ. ɦ 453 ɊȾ-87, ɬ. 75 ɛɪɢɝ-ɞɟɧь 0,082 0,96 35,66 
2.2.2 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 1812       -"-      -"- 0,092 0,96 160,04 
2.2.3 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 755       -"-      -"- 0,116 0,96 84,08 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 2.2     -"- 3020        -"-     279,78 
2.3 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ 





















3 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ 
              
3.1 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɦɚɫɢɜɚɯ 
              
3.1.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 
25 ɦ ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ: 
              
3.1.1.1 ɡ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜɢɦɿɪ 16098 ɊȾ-87, ɬ. 20 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,017 0,97 265,46 
3.1.1.2 ɩɿɲɤɢ     -"- 36504       -"-      -"- 0,017 0,97 601,95 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 3.1.1     -"- 52602        -"-     867,41 
3.1.2 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɜɢɦɿɪɿɜ ɊȽȼ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ: 
              
3.1.2.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɤɦ 149067 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,004 1 596,27 
3.1.2.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"- 40245       -"-      -"- 0,007 1 281,72 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 3.1.2     -"- 189312         -"-     877,99 
3.1.3 ɉɟɪɟɯɿɞ ɦɿɪɧɢɤɿɜ ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɿɲɤɢ: 
              
3.1.3.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɤɦ 49316 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,034 1 1676,74 
3.1.3.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"- 34643       -"-      -"- 0,043 1 1489,65 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 3.1.3      -"- 83959       -"-     3166,39 
3.1.4 Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ ɿ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ 
ɜɢɦɿɪ 2092 ɊȾ-87, ɬ. 20 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,017 0,97 34,50 
3.1.5 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɨɛɨɬɢ ɦɿɪɧɢɤɿɜ: 




















3.1.5.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɤɦ 6218 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,004 1 24,87 
3.1.5.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"- 2400       -"-      -"- 0,007 1 16,80 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 3.1.5     -"- 8618        -"-     41,67 
3.1.6 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 25 ɦ 
ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ 
ɩɪɨɛɚ 235 ɊȾ-87, ɬ. 22      -"- 0,046 0,95 10,27 
3.1.7 ɉɪɨɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ 
ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ  
ɩɪɨɤɚɱɤɚ 235 ɊȾ-87, ɬ.13ɚ      -"- 0,286 0,8 53,77 
3.2 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ 
              
3.2.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 
25 ɦ ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɩɿɲɤɢ 
ɜɢɦɿɪ 14220 ɊȾ-87, ɬ. 20 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,017 1 241,74 
3.2.2 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ Ɋɉȼ ɧɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ 
ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɩɿɲɤɢ 
    -"- 2450       -"-      -"- 0,017 0,5 20,83 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 3.2.1-3.2.2     -"- 16670       -"-     262,57 
3.2.3 ɉɟɪɟɯɿɞ ɦɿɪɧɢɤɿɜ ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɿɲɤɢ: 
              
3.2.3.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɤɦ 7900 ɊȾ-87, ɬ. 52   0,034 1 268,60 
3.2.3.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"- 12640       -"-   0,043 1 543,52 
3.2.3.3 ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɢɥьɧɨʀ ɪɨɡɩɭɬɧɢɰɿ     -"- 11060       -"   0,07 1 774,20 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 3.2.3     -"- 31600         1586,32 
3.2.4 Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ:               
3.2.4.1 ɊȽȼ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 25 ɦ ɛɟɡ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ 
ɜɢɦɿɪ 2800 ɊȾ-87, ɬ. 20 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,017 1 47,60 
3.2.4.2 Ɋɉȼ ɧɚ ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ     -"- 300       -"-      -"- 0,017 0,5 2,55 
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  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 3.2.4     -"- 3100        -"-     50,15 
3.2.5 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 25 ɦ 
ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɢɧɨɝɢ 
ɩɪɨɛɚ 210 ɊȾ-87, ɬ. 22      -"- 0,046 0,95 9,18 
3.2.6 ɉɪɨɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ 
ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ  
ɩɪɨɤɚɱɤɚ 200 ɊȾ-87, ɬ. 13ɚ      -"- 0,286 0,8 45,76 
3.2.7 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ 
ɜɿɞɛɨɪɿ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ 
ɤɦ 4680 ɊȾ-87, ɬ. 52      -"- 0,004 1 18,72 
4. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ               
4.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɧɚ 
ɝɢɪɥɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ: 
              
4.1.1 ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɜɢɦɿɪ 648 ɊȾ-87, ɬ. 24 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,016 0,95 9,85 
4.1.2 ІɌɊ     -"- 15       -"-      -"- 0,016 0,95 0,23 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 4.1     -"- 663        -"-     10,08 
4.2  ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɚ 68       -"-      -"- 0,03 0,95 1,94 
5 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ               
5.1 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɚ 99 ɊȾ-87, ɬ. 24 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,03 0,95 2,82 
5.2 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɿ: 
              
5.2.1 ɩɨ ɫɭɯɢɯ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɤɦ 1160 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,004 1 4,64 
5.2.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"- 300       -"-      -"- 0,007 1 2,10 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 5.2     -"- 1460        -"-     6,74 
6 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɢɯ 
ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ 





















6.1 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ ɛɟɡ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɚɦɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 10 ɦ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ: 
              
6.1.1 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɝ. ɦ 30 ɊȾ-87, ɬ. 75 ɛɪɢɝ-ɞɟɧь 0,072 0,96 2,07 
6.1.2 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 90     -"-      -"- 0,079 0,96 6,83 
6.1.3 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 30     -"-      -"- 0,097 0,96 2,79 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 6.1     -"-  150        -"-     11,69 
6.2  Ɍɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɝ. ɦ  150 ɊȾ-87, ɬ. 79 ɫɬɚɧ-ɡɦɿɧɚ   0,11 0,2 3,30 
6.3 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɿɠ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ: 
              
6.3.1 ɩɨ ɫɭɯɢɯ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ ɤɦ 600 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,004 1 2,40 
6.3.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"- 60       -"-      -"- 0,007 1 0,42 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 6,3     -"- 660        -"-     2,82 
7 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ               
7.1 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ ɛɟɡ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɪɭɛɚɦɢ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 10 ɦ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ: 
              
7.1.1 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɝ.ɦ  144 ɊȾ-87, ɬ. 75 ɛɪɢɝ-ɞɟɧь 0,072 1,5 15,55 
7.1.2   2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 144       -"-      -"- 0,079 1,5 17,06 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 7.1     -"- 288       -"-     32,61 
7.2 Ɍɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɨɝ. ɦ 288 ɊȾ-87, ɬ. 79 ɫɬɚɧ-ɡɦɿɧɚ   0,11 0,2 6,34 
7.3 ɉɪɨɯɨɞɤɚ ɲɭɪɮɿɜ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ 0,64 ɦ2 ɝɥɢɛɢɧɨɸ 
ɞɨ 1ɦ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɩɨɝ. ɦ 113,4 ɊȾ-87, ɬ. 101 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,06 0,9 6,12 
7.4 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɪɿɠɭɱɢɦ ɤɿɥьɰɟɦ ɡ ɲɭɪɮɿɜ  
ɩɪɨɛɚ 3024 ɊȾ-87, ɬ. 33     -"-  0,21 0,3 190,51 
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7.5 Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɲɭɪɮɿɜ ɦ3 0,73 ɊȾ-87, ɬ. 103      -"- 7,43 0,9 4,88 
7.6 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ ɜɢɦɿɪ 222 ɊȾ-87, ɬ. 20      -"- 0,017 1 3,77 
7.7 ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɞɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ: 
              
7.7.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɤɦ 4310 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,004 1 17,24 
7.7.2 ɩɨ ɛɪɭɞɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɞɨɪɨɝɚɯ     -"- 587       -"-      -"- 0,007 1 4,11 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 7.7     -"- 4897        -"-     21,35 
8 ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɫɜɟɪɞɥ. 200 ɊȾ-87, ɬ. 46 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 1 0,3 60,00 
9 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ               
9.1  Шɧɟɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 146 ɦɦ ɡ  ɜɿɞɛɨɪɨɦ 
ɩɪɨɛ 10 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧ. ɞɨ 10 
ɦ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ: 
              
9.1.1 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 100 ɦ 0,03 ɊȾ-87, ɬ. 66 ɫɬɚɧ-ɡɦɿɧɚ   1,36 1 0,04 
9.1.2 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"-  0,27       -"-      -"- 1,53 1 0,41 
9.1.3 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 0,4       -"-      -"- 1,9 1 0,76 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 9.1     -"- 0,7        -"-     1,21 
9.2 Шɧɟɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 146 ɦɦ ɛɟɡ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɩɪɨɛ 100 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧ. ɞɨ 
10 ɦ ɜ ɩɨɪɨɞɚɯ: 
              
9.2.1 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 100 ɦ 0,5 ɊȾ-87, ɬ. 67 ɫɬɚɧ-ɡɦɿɧɚ   0,43 1 0,22 
9.2.2 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 3       -"-      -"- 0,52 1 1,56 
9.2.3 3 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ     -"- 1,5       -"-      -"-    0,7 1 1,05 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 9.2     -"- 5        -"-     2,83 
9,3 ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɨɜɢɯ ɤɨɥɨɧ ɮɿɥьɬɪ 100 ɊȾ-87, ɬ. 41 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,156 0,8 12,48 
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9.4 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɨɜɢɯ ɤɨɥɨɧ     -"- 110 ɊȾ-87, ɬ. 38     -"- 0,212 0,8 18,66 
9.5 Ɍɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ 
ɧɚɞɮɿɥьɬɪɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
ɦ 240 ɊȾ-87, ɬ. 79 ɫɬɚɧ-ɡɦɿɧɚ   0,11 0,4 10,56 
9.6 Ɇɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɋȻɍ ɦ/ɞ 110 ɊȾ-87, ɬ. 87      -"- 0,06 1 6,60 
9.7 Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɨɝɨɥɨɜɨɤ 110 ɊȾ-87, ɬ. 46 ɛɪɢɝ-ɡɢɿɧɚ 1 0,3 33,00 
9.8 ɉɪɨɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ  ɩɪɨɤɚɱɤɚ 110 ɊȾ-87, ɬ. 13ɚ      -"- 0,286 0,8 25,17 
9.9 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 25 ɦ ɛɟɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɪɢɧɨɝɢ 
ɩɪɨɛɚ 110 ɊȾ-87, ɬ. 22 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,046 0,95 4,81 
9.10 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɋȻɍ:               
9.10.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɤɦ 2100 ɊȾ-87, ɬ. 87 ɫɬɚɧ-ɡɦɿɧɚ   0,011 1 23,10 
9.10.2 ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ     -"- 960       -"-      -"- 0,017 1 16,32 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 9.10     -"- 3060        -"-     39,42 
9.11 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ               
9.11.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɤɦ 2266 ɊȾ-87, ɬ. 52 ɛɪɢɝ-ɡɦɿɧɚ 0,004 1 9,06 
9.11.2 ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ     -"- 1100       -"-      -"- 0,007 1 7,70 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 9.11     -"- 3366        -"-     16,76 
10 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ               
10.1 ɉɥɚɧɨɜɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɩɨ 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ ɩɪɢ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɿɞ 
1001 ɞɨ 2000 ɦ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 2 
ɩɭɧɤɬ 152 ɊȾ-87, ɬ.136ɚ ɛɪɢɝ-ɞɟɧь 0,06 1 9,12 
10.2 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 2. 
ɤɦ 480 ɊȾ-87, ɬ. 114      -"- 0,12 1 57,60 
10,3 ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 2. 
ɩɭɧɤɬ 44 ɊȾ-87, ɬ. 122      -"- 0,25 1 11,00 
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10.4 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ:               
10.4.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɤɦ 4135 ɊȾ-87, ɬ. 52      -"- 0,004 1 16,54 
10.4.2 ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ     -"- 1075       -"-      -"- 0,007 1 7,53 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 10.4     -"- 5210        -"-     24,07 
10.5 Ɉɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɦ 480 ɊȾ-87, ɬ. 117       -"- 0,04 1 19,20 
  ȼɫьɨɝɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɭɧɤɬ 300         -"-     120,99 
11 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ               
11.1 Ⱥɧɚɥɿɡ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɜɨɞ: 
    ɊȾ-87, ɬ. 174 ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ       
11.1.1  ɜɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɇ ɚɧɚɥɿɡ 525 ɫɬɨɪ. 6   0,1 1 52,50 
11.1.2 ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɿɨɧ ɬɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 9   0,19 1 99,75 
11.1.3 ɫɭɥьɮɚɬ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ.29   0,35 0,95 174,56 
11.1.4 ɯɥɨɪ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 34   0,1 0,95 49,88 
11.1.5 ɤɚɥьɰɿɣ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 14   0,11 0,95 54,86 
11.1.6 ɦɚɝɧɿɣ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ.18   0,11 0,95 54,86 
11.1.7 ɤɚɥɿɣ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 13   0,28 1 147,00 
11.1.8 ɧɚɬɪɿɣ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 25   0,24 1 126,00 
11.1.9 ɚɦɨɧɿɣ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 2    0,07 1 36,75 
11.1.10 ɧɿɬɪɚɬ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 26   0,2 1 105,00 
11.1.11 ɧɿɬɪɿɬ-ɿɨɧ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 27   0,09 1 47,25 
11.1.12 ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɤɢɫɧɟ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 10   0,12 1 63,00 
11.1.13 ɡɚɥɿɡɨ ɨɤɢɫɧɟ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 12   0,07 1 36,75 
11.1.14 ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥьɧɟ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 11   0,09 1 47,25 
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11.1.15 ɫɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ     -"- 525 ɫɬɨɪ. 31   0,27 1 141,75 
11.1.15 ɚɥɸɦɿɧɿɣ     -"- 14 ɫɬɨɪ. 1   0,48 1 6,72 
11.1.16 ɦɚɪɝɚɧɟɰь     -"- 14 ɫɬɨɪ. 19   0,25 1 3,50 
11.1.17 ɦɿɞь     -"- 14 ɫɬɨɪ. 20   0,4 1 5,60 
11.1.18 ɧɿɤɟɥь     -"- 14 ɬɢɦɱɚɫ.ɧɨɪɦ 
1995ɪɿɤ 
  0,4 1 5,60 
11.1.19 ɯɪɨɦ     -"- 14     -"-   1,5 1 21,00 
11.1.20 ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɨɞɢ     -"- 525 ɊȾ-87, ɬ.174, 
ɫɬɨɪ. 43 
  0,33 1 173,25 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 11.1     -"- 525   ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ     1452,83 
11.2 Ⱥɧɚɥɿɡ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ ʉɪɭɧɬɿɜ:     ɊȾ-87, ɬ. 174 ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ       
11.2.1 ɜɨɞɧɟɜɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɇ ɚɧɚɥɿɡ 148 ɫɬɨɪ. 6   0,1 1 14,80 
11.2.2 ɝɿɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɿɨɧ ɬɚ ɤɚɪɛɨɧɚɬ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 9   0,19 1 28,12 
11.2.3 ɫɭɥьɮɚɬ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 29   0,35 0,95 49,21 
11.2.4 ɯɥɨɪ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 34   0,1 0,95 14,06 
11.2.5 ɤɚɥьɰɿɣ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 14   0,11 0,95 15,47 
11.2.6 ɦɚɝɧɿɣ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 18   0,11 0,95 15,47 
11.2.7 ɧɚɬɪɿɣ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 25   0,24 1 35,52 
11.2.8 ɤɚɥɿɣ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 13   0,28 1 41,44 
11.2.9 ɚɦɨɧɿɣ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 2   0,07 1 10,36 
11.2.10 ɧɿɬɪɚɬ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 26   0,2 1 29,60 
11.2.11 ɧɿɬɪɿɬ-ɿɨɧ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 27   0,09 1 13,32 
11.2.12 ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɤɢɫɧɟ     -"- 148 ɫɬɨɪ.10   0,12 1 17,76 
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11.2.13 ɡɚɥɿɡɨ ɨɤɢɫɧɟ     -"- 148 ɫɬɨɪ.12   0,07 1 10,36 
11.2.14 ɡɚɥɿɡɨ ɡɚɝɚɥьɧɟ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 11   0,09 1 13,32 
11.2.15 ɫɭɯɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 31   0,27 1 39,96 
11.2.16 ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɬɹɠɤɢ ɡ 
ʉɪɭɧɬɭ 
    -"- 148 ɫɬɨɪ. 44   0,24 1 35,52 
11.2.17 ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨʀ ɜɢɬɹɠɤɢ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 40   0,5 1 74,00 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 11.2     -"- 148   ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ     457,83 
11.3 Ⱥɧɚɥɿɡ ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ʉɪɭɧɬɭ      ɊȾ-87, ɬ. 174 ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ       
11.3.1 ɪɇ ɫɨɥьɨɜɟ ɚɧɚɥɿɡ 148 ɫɬɨɪ. 6, 41   0,32 1 47,36 
11.3.2 ɪɭɯɨɦɢɣ ɤɚɥɿɣ     -"- 148 ɫɬɨɪ.41, 44, 67   1,34 1 198,32 
11.3.3 ɪɭɯɨɦɢɣ ɮɨɫɮɨɪ     -"- 148 ɫɬɨɪ.41, 44, 90   1,2 1 177,60 
11.3.4 ɚɡɨɬ ɚɦɨɧɿɣɧɢɣ     -"- 148 ɫɬɨɪ.40, 44, 47   1,55 1 229,40 
11.3.5 ɚɡɨɬ ɧɿɬɪɚɬɧɢɣ     -"- 148 ɫɬɨɪ.40, 44, 48   1,55 1 229,40 
11.3.6 ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɚɡɨɬ     -"- 82 ɫɬɨɪ. 41, 44, 46, 
79 
  2,61 1 214,02 
11.3.7 ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɣ ɤɚɥьɰɿɣ ɬɚ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢɣ ɦɚɝɧɿɣ     -"- 82 ɫɬɨɪ. 41, 44, 50, 
80 
  2,09 1 171,38 
11.3.8 ɫɭɦɚ ɜɜɿɛɪɚɧɢɯ ɨɫɧɨɜ     -"- 82 ɫɬɨɪ.41, 44, 87   0,84 1 68,88 
11.3.9 ɝɿɞɪɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɢɫɥɨɬɧɿɫɬь     -"- 82 ɫɬɨɪ.41, 44, 54   0,85 1 69,70 
11.3.10 ɝɭɦɭɫ      -"- 104 ɫɬɨɪ.44, 53, 79   1,21 1 125,84 
11.3.11 ɡɨɥьɧɿɫɬь     -"- 44 ɫɬɨɪ. 85   0,29 1 12,76 
11.3.12 ɪɭɯɨɦɿ ɮɨɪɦɢ ɡɚɥɿɡɚ     -"- 148 ɫɬɨɪ. 61   0,88 1 130,24 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 11.3   148   ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ     1674,90 
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11.4 Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɇ ɫɨɥьɨɜɟ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ ɚɧɚɥɿɡ 421 ɊȾ-87,ɬ.174, 
ɫɬɨɪ.6, 41 
ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ 0,32 1 134,72 




ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ 0,79 1 1267,95 
11.6 Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ʉɪɭɧɬɭ:     ɊȾ-87, ɬ.177 ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ       
11.6.1 ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ  ɚɧɚɥɿɡ 130 ɫɬɨɪ. 6, 35   2,24 1 291,20 
11.6.2 ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ     -"- 240 ɫɬɨɪ. 11, 36   1,16 1 278,40 
11.6.3 ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɿɫɬь     -"- 185 ɫɬɨɪ.25, 35, 36   0,47 1 86,95 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 11.6     -"- 240   ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ     656,55 
11.7 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ:               
11.7.1 ɪɭɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɪɨɛɚ 285 ɊȾ-87, ɬ. 181   0,98 1 279,30 
11.7.2 ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ     -"- 284       -"-   0,28 1 79,52 
  Ɋɚɡɨɦ     -"- 569         358,82 
  ȼɫьɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜ ɛɪ/ɝɨɞɢɧɚɯ       ɛɪ-ɝɨɞɢɧɚ     6003,60 
12 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ.               
12.1 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ 
ɪɨɛɿɬ: 
              
12.1.1 ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɝɨɧ-ɞɟɧь 892,1 ɊȾ-87, ɩ.2.13 ɡɚɝɨɧ.-ɞɟɧь 0,5 1 446,05 
12.1.2 ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɤɦ2 429,15 ɊȾ-87, ɬ.154,   
ɫɬɨɪ. 7 
ɛɪɢɝ.-ɞɟɧь 0,87 1 373,36 
12.1.3 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ  ɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ 
ɥɸɞ-ɞɟɧь 176 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 ɥɸɞ.-ɞɟɧь 1 1,3 228,80 
12.1.4 ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ     -"- 2 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7      -"- 1 1,3 2,60 
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12.1.5 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɧɚ ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ 
    -"- 115 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7      -"- 1 1,3 149,50 
12.1.6 ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ     -"- 96 Ɍɚɛɥɢɰɹ 7        -"- 1 1,3 124,80 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 12.1.3-12.1.6      -"- 389   ɥɸɞ.-ɞɟɧь     505,70 
12.2 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ ɬɚ ɡɜɿɬɿɜ:   
              
12.2.1 ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɡɚɝɨɧ-ɞɟɧь 42 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɝɨɧ.-ɞɟɧь 1 1 42,00 
12.2.2 ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ     -"- 21        -"-       -"- 1 1 21,00 
12.2.3 ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ ɡɜɿɬ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
    -"- 31        -"-       -"- 1 1 31,00 
12.2.4 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ     -"- 10        -"-       -"- 1 1 10,00 
12.2.5 ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ     -" - 21        -"-       -"- 1 1 21,00 
 Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 12.2     -"- 125        -"-   125,00 
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ 200ИИ ɪɿɤ 
 
№ ɡ/ɩ ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɛɫɹɝ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɥɸɞ-ɞɟɧь 
ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɧɚ ɜɟɫь ɨɛɫɹɝ 
1 2 3 4 6 7 8 
1 Ƚɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ           
1.1 Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɝ-ɞɟɧь 773,56 ɊȾ-87, ɬ. 4 3,15 2436,71 
1.2 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ, ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 85,11 ɊȾ-87, ɬ. 76 3,2 272,35 
1.3 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ (ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ):           
1.3.1 ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɩɨɩɥɚɜɤɚɦɢ      -"- 40,32 ɊȾ-87, ɬ. 108 3,2 129,02 
1.3.2 ɜ ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɿ ɨɛ’єɦɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ      -"- 3,83 ɊȾ-87, ɬ. 25 2,21 8,46 
1.4 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ      -"- 8,89 ɊȾ-87, ɬ. 25 2,21 19,65 
1.5 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
     -"- 135,5 ɊȾ-87, ɬ.53, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧ. ɬ.4 
3,15 426,83 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ. 1         3293,02 
2 ɋɨɥьɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ            
2.1 ɋɨɥьɨɜɚ ɡɣɨɦɤɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɭ ɦ-ɛɿ 1:25000 ɩɪɢ 
ɡɚɞɨɜɿɥьɧɿɣ ɩɪɨɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɤɦ2 429,15 ɊȾ-87, ɬ. 154 1,2 514,98 
2,2 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 89 ɦɦ  ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 279,78 ɊȾ-87, ɬ. 76 4,2 1175,08 
2,3 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ 
     -"- 44,21 ɊȾ-87, ɬ.53, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜ. ɬ. 76 
4,2 185,68 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ. 2         1875,80 
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3 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ           
3.1.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ ɿ Ɋɉȼ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 1214,63 ɊȾ-87, ɬ. 21 2,21 2684,33 
3.1.3 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɚɧɚɥɿɡ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ       -"- 19,45 ɊȾ-87, ɬ. 23 2,21 42,98 
3.1.4 ɉɪɨɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɪɭɱɧɨɸ 
ɠɟɥɨɧɤɨɸ 
     -"- 99,53 ɊȾ-87, ɬ. 13ɛ 2,21 219,96 
3.2.4 ɉɟɪɟɯɿɞ ɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɿɪɧɢɤɚɦɢ ɩɿɲɤɢ ɿ 
ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɪɟɠɢɦɧɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
     -"- 5691,09 ɊȾ-87, ɬ. 53 2,21 12577,31 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ. 3         15524,58 
4 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ      -"- 10,08 ɊȾ-87, ɬ. 25 2,21 22,28 
5 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ           
5.1 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɚɧɚɥɿɡ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ      -"- 2,82 ɊȾ-87, ɬ. 25 2,21 6,23 
5.2 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ      -"- 6,74 ɊȾ-87, ɬ. 53 2,21 14,90 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ. 5         21,14 
6  ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ           
6.1 Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ,  ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ 
     -"- 15 ɊȾ-87, ɬ. 76 3,2 48,00 
6.2 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɦɿɠ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ      -"- 2,82 ɊȾ-87, ɬ.53, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜ. ɬ.76 
3,2 9,02 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ.6         57,02 
















7.1  Ɋɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ, ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ  
     -"- 38,95 ɊȾ-87, ɬ. 76 3,2 124,64 
7.2  ɉɪɨɯɨɞɤɚ ɲɭɪɮɿɜ     -"- 6,12 ɊȾ-87, ɬ.102 1,3 7,96 
7.3 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɿɠɭɱɢɦ 
ɤɿɥьɰɟɦ ɡ ɲɭɪɮɿɜ  
     -"- 190,51 ɊȾ-87, ɬ. 35 2,39 455,32 
7.4 Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɲɭɪɮɿɜ      -"- 4,88 ɊȾ-87, ɬ.104 1,22 5,95 
7.5  ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ     -"- 3,77 ɊȾ-87, ɬ. 21 2,21 8,33 
7.6 ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ      -"- 21,35 ɊȾ-87,ɬ.53, ɡ 
ɭɪɚɯɭɜ.ɬ. 76 
3,2 68,32 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ.7         670,52 
8 ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ      -"- 60 ɊȾ-87, ɬ. 47 3 180,00 
9 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ           
9.1 Шɧɟɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɫɬɚɧɤɨ-
ɡɦɿɧɚ 
1,21 ɊȾ-87, ɬ. 68 4,44 5,37 
9.2 Шɧɟɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɛɟɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ      -"- 2,83 ɊȾ-87, ɬ. 69 3,39 9,59 
9.3 ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɨɜɨʀ ɤɨɥɨɧɢ  ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 31,14 ɊȾ-87, ɬ.45 3,56 110,86 
9.4 Ɍɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɭ, 
ɩɪɨɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ 
     -"- 73,54 ɊȾ-87, ɬ.69 3,39 249,30 
9.5 Ɇɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɋȻɍ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 6,6 ɊȾ-87, ɬ. 88 2,11 13,93 
9.6 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɋȻɍ:           
9.6.1 ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɯ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ ɤɦ  2100 ɊȾ-87, ɬ. 90 0,03 63,00 
9.6.2  ɩɨ ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɸ     -"- 960        -"- 0,05 48,00 
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9.7 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 16,76 ɊȾ-87, ɬ. 53 2,21 37,04 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ. 9         537,09 
10 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɨ-ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ           
10.1  ɉɥɚɧɨɜɚ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɚ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɩɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ 
ɤɚɪɬɿ 
ɛɪ-ɞɟɧь 9,12 ɊȾ-87, ɬ.136ɛ 3,22 29,37 
10.2 Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɨɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 2 
ɤɦ 480 ɊȾ-87, ɬ. 116 0,59 283,20 
10.3 ȼɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɛɪ-ɞɟɧь 11 ɊȾ-87, ɬ. 123 2,2 24,20 
10.4 ɉɟɪɟʀɡɞɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 24,07 ɊȾ-87, ɬ. 53 2,21 53,19 
10.5 Ɉɛɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɿɜɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɦ 480 ɊȾ-87, ɬ.118 0,04 19,20 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ ɩ. 10         409,16 
  ȼɫьɨɝɨ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ         22590,61 
11 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ)  
          
11.1 Ⱥɧɚɥɿɡ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ɜɨɞɧɨʀ 
ɜɢɬɹɠɤɢ, ɚɝɪɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɪɇ ɫɨɥьɨɜɟ ɩɪɨɛ 
ʉɪɭɧɬɭ  
ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 531,47 ɊȾ-87, ɬ.175 1,18 627,13 
11.2 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛ’єɦɧɨʀ ɦɚɫɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ 
ɦɨɧɨɥɿɬɿɜ ʉɪɭɧɬɭ  
     -"- 93,79 ɊȾ-87, ɬ.178 1,13 105,98 
11.3 Ɉɛɪɨɛɤɚ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ             
11.3.1 ɪɭɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 39,9 ɊȾ-87, ɬ.182 1,4 55,86 
11.3.2 ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ      -"- 11,36        -"- 1,39 15,79 
  Ɋɚɡɨɦ ɩɨ 11,3         71,65 
  ȼɫьɨɝɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ          804,76 
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12 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ           
12.1  Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ:           
12.1.1  ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɚɝ-ɞɟɧь 446,05 ɊȾ-87, ɬ. 4 3,15 1405,06 
12.1.2 ɫɨɥьɨɜɨʀ ɡɣɨɦɤɢ ɛɪ-ɞɟɧь 373,36 ɊȾ-87, ɬ. 154 2 746,72 
12.1.3 ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ 
ɫɬɨɤɨɦ, ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɥɢɜɧɢɯ ɜɨɞ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɧɚ 
ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɛɭɪɿɧɧɹ. 
ɥɸɞ-ɞɟɧь 505,7 Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 1 505,70 
12.2 Ʉɚɦɟɪɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɨɛɿɬ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɬɚ ɡɜɿɬɿɜ: 
          
12.2.1 ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɡɚɝ-ɞɟɧь 42 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 3 126,00 
12.2.2 ɡɛɿɪ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ       -"- 21        -"- 1,5 31,50 
12.2.3 ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ ɡɜɿɬ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɪɨɞɸɱɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɿɜ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
      -"- 31        -"- 2 62,00 
12.2.4 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ       -"- 10         -"- 2 20,00 
12.2.5 ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ       -"- 21         -"- 2,5 52,50 
  Ɋɚɡɨɦ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ         2949,48 
  ȼɫьɨɝɨ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɚɰɿ          26344.85 
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ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɊД 33-3.5.02-87 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ 




ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ Ɉɛɫɹɝ  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє 
ȼɚɪɬɿɫɬь ɪɨɛɿɬ, ɤɪɛ. 
Ɉɞɢɧɢɰɿ Ɉɛɫɹɝɭ ɪɨɛɿɬ 
1 2 3 4 5 6 7 
1 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ 
     
1.1 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ ɿ Ɋɉȼ ɧɚ 
ɜɨɞɨɦɿɪɧɢɯ ɩɨɫɬɚɯ: 
     
1.1.1 ɡ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɛɪ-ɡɦɿɧɚ 350,11 ɊȾ-87, ɬ. 21 24,66 8633,71 
1.1.2 ɩɿɲɤɢ     -"- 864,52 -"- 10,55 9120,69 
 Ɋɚɡɨɦ     17754,40 
1.2  ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ      -"- 19,45 ɊȾ-87, ɬ. 23 29,36 571,05 
1.3 
ɉɪɨɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɪɭɱɧɨɸ 
ɠɟɥɨɧɤɨɸ 
     -"- 99,53 ɊȾ-87, ɬ.13ɛ 24,66 2454,41 
1.4 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɫɬɨɤɭ ɧɚ 
ɝɢɪɥɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ: 
     
1.4.1 ɡ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ      -"- 0,23 ɊȾ-87, ɬ. 25 24,64 5,67 
1.4.2 ɩɿɲɤɢ      -"- 9,85 -"- 10,53 103,72 
 Ɋɚɡɨɦ     109,39 
1.4.3 ȼɿɞɛɿɪ ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɯɿɦɚɧɚɥɿɡ       -"- 1,94 -"- 26,48 51,37 
1.5 ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ      -"- 60 ɊȾ-87, ɬ. 47 28,28 1696,80 
 ȼɫьɨɝɨ     22637,43 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɡɪɨɲɟɧɧɹ       -"- 2,82 ɊȾ-87, ɬ. 25 26,48 74,67 
3 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ: 
     
3.1 ɪɭɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ       -"- 44,31 ɊȾ-87, ɬ. 76 31,69 1404,18 
3.2 ɩɪɨɯɨɞɤɚ ɲɭɪɮɿɜ ɩɟɪɟɬɢɧɨɦ 0,64 ɦ2       -"- 6,12 ɊȾ-87, ɬ.102 20,57 125,89 
3.3 
ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɭ ɧɟɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɿɠɭɱɢɦ 
ɤɿɥьɰɟɦ ɡ ɲɭɪɮɿɜ  
    -"- 190,51 ɊȾ-87, ɬ. 35 26,71 5088,52 
3.4 ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɊȽȼ      -"- 3,77 ɊȾ-87, ɬ. 21 24,66 92,97 
 ȼɫьɨɝɨ     6711,56 
4 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ      
4.1 Шɧɟɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɫɬ-ɡɦɿɧɚ 1,21 ɊȾ-87, ɬ. 68 38,26 46,29 
4.2  Шɧɟɤɨɜɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɛɟɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ       -"- 2,83 ɊȾ-87, ɬ. 69 29,72 84,11 
4.3 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɨɜɢɯ ɤɨɥɨɧ, ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɞɮɿɥьɬɪɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɭ, ɩɪɨɤɚɱɤɚ 
ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ, ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ 
(ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɡ ɜɿɞɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɿɜ) 
     -"- 9,79 ɊȾ-87, ɬ. 68 38,26 374,57 
 
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɿɥьɬɪɨɜɢɯ ɤɨɥɨɧ, 
ɬɚɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɪɭɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɞɮɿɥьɬɪɨɜɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɭ, 
ɩɪɨɤɚɱɤɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɪɭɱɧɨɸ ɠɟɥɨɧɤɨɸ, ɜɿɞɛɿɪ 
ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ (ɩɪɢ ɛɭɪɿɧɧɿ ɛɟɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ʉɪɭɧɬɿɜ) 
     -"- 95,51 ɊȾ-87, ɬ. 69 29,72 2838,56 
4.4 Ɇɨɧɬɚɠ, ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɋȻɍ      -"- 6,6 ɊȾ-87, ɬ. 88 20,52 135,43 




ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 19 ɊД 
33-3.5.02-87 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 




ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ ȼɚɪɬɿɫɬь ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɤɪɛ. 




1 2 3 4 5 
1 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɬɨɤɨɦ ɩɪɢ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ: 
      
1.1 ɞɨ 20 ɬɢɫ. ɤɪɛ 20000 0,066 1320 
1.2 ɜɿɞ 20 ɬɢɫ. ɞɨ 100 ɬɢɫ. ɤɪɛ 2637 0,025 66 
  Ɋɚɡɨɦ 22637   1386 
2 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 75 0,224 17 
3 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ ɩɪɢ  ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ: 
      
3.1 ɞɨ 5 ɬɢɫ. ɤɪɛ 5000 0,166 830 
3.2 ɜɿɞ 5 ɞɨ 20 ɬɢɫ. ɤɪɛ 1712 0,041 70 
  Ɋɚɡɨɦ 6712   900 
4 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɩɪɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ:       
4.1 ɞɨ 3 ɬɢɫ. ɤɪɛ. 3000 0,224 672 
4.2 ɜɿɞ 3 ɞɨ 5 ɬɢɫ. ɤɪɛ. 479 0,166 80 
  Ɋɚɡɨɦ 3479   752 
  ȼɫьɨɝɨ 32008   3032 
                                                 
*
 Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɰɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɜ 
ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɊȾ 33-3.5.02-87 ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 5. 
 55 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɬɚɛɥɢɰɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɊД 33-3.5.02-87 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɱɚɫɭ ɧɚ ɤɚɦɟɪɚɥьɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨɥьɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɧɚ ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 




ȼɢɞ ɪɨɛɿɬ ȼɚɪɬɿɫɬь ɤɚɦɟɪɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɤɪɛ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɱɚɫɭ, ɥɸɞɢɧɨ-
ɞɟɧь 
  
ȼɫьɨɝɨ ɨɞɧɨɝɨ ɥɸɞ-ɞɧɹ 
1 2 3 4 5 
1 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɟɠɢɦɨɦ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ 
ɫɬɨɤɨɦ 
1386 7,86 176 
2 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɨɥɢɜɧɨʀ ɜɨɞɢ 
17 7,86 2 
3 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬɨɜɨ-
ɫɨɥьɨɜɢɯ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɚɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥь 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ʉɪɭɧɬɭ 
900 7,86 115 
4 Ɇɟɯɚɧɿɱɧɟ ɛɭɪɿɧɧɹ 752 7,86 96 
5 Ɋɚɡɨɦ 3055   389 
 
 
                                                 
*
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